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Señor presidente, señores miembros del jurado examinador:  
En cumplimiento del estatuto y el Reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, y 
con la finalidad de optar el Grado Académico  de Magister  en Educación  con Mención en Psicología 
Educativa, presento la Tesis titulada: Inteligencia emocional y desempeño docente en Educación 
Superior Ayacucho, 2015 que se  realizó con  la finalidad de: Determinar el grado de relación que 
existe entre la inteligencia emocional y el desempeño docente en el Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público “Filiberto García Cuellar” de la ciudad de  Coracora, trabajo  realizado con 
esfuerzo y dedicación; esperando que sirva de apoyo a la realización de nuevas investigaciones que 
contribuyan al mejor desempeño docente.  
Este trabajo se divide  en los siguientes capítulos.  
I.Introducción, contiene  los antecedentes que permitieron   sustentar el trabajo de investigación, 
fundamentación científica y teórica, conjunto de conocimientos y teorías de la inteligencia 
emocional y el desempeño docente en los que se sustenta teóricamente el trabajo de investigación.  
Se analizan y se describen las  teorías partiendo de distintos enfoques teóricos, investigaciones y 
antecedentes en general que se consideran válidos para un correcto encuadre del estudio. Se 
presenta la justificación práctica, teórica y pedagógica. Se describe  el problema de investigación, 
la formulación del problema,  los objetivos y las hipótesis tanto generales como específicas.  
  
II.Marco Metodológico, espacio referido a las variables de estudio y su operacionalización, 
metodología, tipo de estudio, diseño, población, muestra, técnica e instrumentos a utilizar  para la 
recolección y análisis de los datos, también se describe las consideraciones éticas que tuvo la 
presente investigación.   
  
III.Resultados, se aborda la presentación, el análisis e interpretación de los resultados obtenidos 
con la investigación a través de tablas y gráficos estadísticos, así como el proceso de contrastación 
y validación de las hipótesis de la investigación.  
  
IV.Discusión, cuarta parte en la que se aborda  la triangulación que se hace  con los hallazgos  
encontrados referente a  los antecedentes y marco teórico, los resultados  y las hipótesis del presente 




V.Conclusiones, parte final de la investigación donde se presenta las conclusiones a la cual se ha 
llegado  después de haber  aplicado los instrumentos de recolección de datos.  
  
VI.Recomendaciones, son las sugerencias que se hace  a las autoridades del instituto o personas que 
podrían realizar acciones para mejorar las variables  tratadas en este trabajo de investigación.  
  
VII.Referencias bibliográficas, describe todas  las citas de los libros con sus respectivos autores y 
páginas del internet  relacionado con  la tesis  sobre las variables y dimensiones  estudiadas por la 
investigadora.  
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RESUMEN   
  
Esta investigación tiene como objetivo: Determinar el grado de relación entre la  inteligencia 
emocional y  el desempeño docente en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 
“Filiberto García Cuellar de Coracora, Ayacucho 2015 utilizando el diseño correlacional, pues 
buscamos describir las relaciones entre  las variables de estudio y sus dimensiones.   
  
Los objetivos específicos han sido formulados en base al proceso de dimensionamiento de las 
variables de las que se han derivado las hipótesis de investigación: La inteligencia emocional  se 
relaciona significativamente con el desempeño docente en el instituto de educación superior 
pedagógico público “Filiberto García Cuellar “de Coracora, se usó el método inductivo deductivo y 
se tuvo como muestra de estudio a cuarenta docentes trabajadores de ésta casa formadora de 
docentes. Este esquema correlacional ha exigido la aplicación de instrumentos de medición para 
ambas variables como el  cuestionario y la  encuesta, cuyos resultados  presentados en gráficos  
estadísticos me han permitido comprobar la hipótesis de investigación.  
  
Así mismo, el análisis descriptivo de los datos fue trabajado con el programa Excel y para la 
estadística inferencial se usó  el paquete estadístico SPSS versión 22, para las pruebas de hipótesis 
se usó la estadística  Tau b de Kendall, cuyos resultados muestran que: La inteligencia emocional 
tiene una moderada relación  con el desempeño docente   en  el instituto de educación superior 
pedagógico público “Filiberto García Cuellar” de Coracora,pues el  coeficiente de correlación  según 
el análisis es de  0,572  y se ubica en el nivel de moderada correlación(Tau B de Kendall: 0,572; p < 
0,05)  
  















This research aims: To determine the degree of emotional intelligence and its relation to teacher 
performance at the Institute of Higher Education Teaching Public "Filiberto Garcia Cuellar Coracora, 
Ayacucho 2015 using the correlational design, as we seek to describe the relationships between the 
study variables and dimensions.  
  
The specific objectives are formulated based on the sizing process variables which have been 
derived research hypothesis: Emotional intelligence is significantly related to teacher performance 
in the institute of public pedagogical higher education "Filiberto Garcia Cuellar" of Coracora, 
deductive and inductive method was used as study sample had forty workers teachers forming this 
house teachers. This correlational scheme has required the application of measuring instruments 
for both variables as the questionnaire and survey, whose results presented in statistical graphics 
have allowed me to test the research hypotheses.  
  
Also, the descriptive analysis of the data was worked with the Excel program and inferential 
statistics SPSS version 22 was used for hypothesis testing statistical Tau b Kendall was used, the 
results show that: Intelligence emotional has a moderate relationship with teacher performance in 
the institute of public pedagogical higher education "Filiberto Garcia Cuellar" Coracora, because the 
correlation coefficient according to the analysis is 0.572 and is located at the level of moderate 
correlation (Tau B Kendall : 0.572; p <0.05)  
  













I. INTRODUCCIÓN  





Los antecedentes internacionales que fueron cimiento en la realización del presente trabajo aluden 
a Samayoa quien en  el año (2012) en su tesis “La inteligencia emocional  y el trabajo docente en 
educación básica - España” realiza una  investigación de tipo no experimental descriptivo  en una 
muestra de 637 docentes de un universo de 7287 profesores de educación secundaria de la  
educación básica que laboran en el estado de Sonora, utilizando instrumentos como los auto 
informes, lista de comprobación del cociente emocional y TMMS-24. La autora  formula la siguiente 
conclusión: Asegurar que existe un reconocimiento por parte de los profesores acerca de la 
importancia de desarrollar la inteligencia emocional  en la misma magnitud que las capacidades 
cognitivas y que debe hacerse presente en todos los niveles educativos, incluyendo la formación 
del profesorado desde los programas de licenciatura y del papel tan importante que tiene el 
profesor en la mejora de capacidades socio afectivas de sus alumnos.  A si mismo Espinoza, M.  en 
el 2013, realiza una tesis titulada “La inteligencia emocional del docente de química del nivel medio 
superior como factor para el desempeño  académico de sus alumnos - México”. Esta investigación 
de tipo correlacional  lo  realiza en una muestra de 350,  utilizando instrumentos para medir la 
inteligencia emocional como MSCEIT (Test de inteligencia emocional de Mayer, Salovery y Caruso) 
y el TALIS  de la OCDE (Encuesta Internacional de la enseñanza aprendizaje de la organización para 
la cooperación y del desarrollo económico). El análisis lo desarrolló usando el método estadístico, 
comparando medias y análisis de varianzas.  
La autora llega a la conclusión siguiente: No se encontró una relación directamente proporcional  
entre la inteligencia emocional del docente y el aprendizaje delos alumnos. Tampoco una relación 
proporcional entre un ambiente mejor calificado con una mejor inteligencia emocional de los 
docentes. Se vislumbra una relación entre un grado de disciplina con el aprendizaje, mas no con la 
auto eficiencia del docente.  
Evans, E. en el año (2015) presenta su tesis titulada“Interacción entre inteligencia emocional y 
liderazgo en directivos de instituciones educativas Valencia - España”. Esta investigación de tipo 
correlacional  la realiza en una muestra de 319 instituciones educativas,  utilizando instrumentos 
para medir la inteligencia emocional como MSCEIT (Test de inteligencia emocional de Mayer, 
Salovery y Caruso) y el TALIS  de la OCDE (Encuesta Internacional de la enseñanza aprendizaje de la 
organización para la cooperación y del desarrollo económico). El análisis lo desarrolló usando el 
método estadístico, comparando medias y análisis de varianzas.La autora llega a la conclusión 
siguiente: No se encontró una relación directamente proporcional  entre la inteligencia emocional 
del docente y el aprendizaje delos alumnos. Tampoco una relación proporcional entre un ambiente 
mejor calificado con una mejor inteligencia emocional de los docentes. Se vislumbra una relación 
entre un grado de disciplina con el aprendizaje, mas no con la auto eficiencia del docente.  
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       Los antecedentes nacionales que aluden al presente trabajo de investigación, son los 
presentados por Niño del solar, C. Paredes M. y Sanchez F. quienes en el año (2011) presentan la 
tesis titulada  “Inteligencia emocional y desempeño docente de las profesoras  de educación inicial 
de la instituciones educativas del distrito  de Chiclayo”. La mencionada investigación correlacional 
lo realizan en una muestra de 69 docentes, utilizando la recolección de datos a través de  encuesta 
y cuestionario. Las autoras formulan las siguientes conclusiones: Existe relación  directa altamente 
significativa entre la Inteligencia emocional y el desempeño docente cuyos resultados se ven 
reflejados en los niveles  de inteligencia emocional  de las profesoras dónde  el 52.2% se encuentran 
en nivel alto, el 29% en un nivel medio y 18.8% en un nivel bajo, mientras que en relación al 
desempeño docente el 84% se encuentra en un nivel bueno y el 15% en nivel regular.     
Coronel E. Y Ñaupari F. tesis presentada en el  año (2011) cuyo título es “Relación entre inteligencia 
emocional y desempeño docente en el aula en la Universidad Continental de  
Huancayo”. La mencionada investigación descriptiva correlacional se ha realizado en una muestra 
de 70  docentes, utilizando el inventario de inteligencia emocional de Bar On. Los autores llegan a 
las siguientes conclusiones: Existe una correlación alta, efectiva y significativa entre las variables 
Inteligencia emocional y Desempeño docente en el aula en la Universidad Continental de Huancayo.   
A sí mismo, Damian E. y  Villaroel L.   en el año (2010) presentan la tesis “Inteligencia emocional y 
desempeño docente en el proceso de enseñanza- aprendizaje, en la facultad de agropecuaria y 
nutrición de la universidad nacional de educación  enrique guzmán y valle  Chosica, ciclo-2010- I  
-2010- II” . La mencionada investigación tiene una muestra de 38 docentes    utilizando el inventario 
la siguiente metodología: Deductivo descriptivo de encuestas, la aplicación de cuestionarios. La 
autora llega a la siguiente conclusión La relación entre la inteligencia emocional y el desempeño 
docente en el  proceso de enseñanza – aprendizaje en la Facultad de agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique guzmán y Valle es Buena. El nivel de la Inteligencia 
Emocional en los docentes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición, es bueno pero falta aún 
desarrollar más las habilidades emocionales correspondientes a la autoconciencia, la empatía y las 
relaciones interpersonales. El nivel del desempeño docente, en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición es muy bueno.  
Respecto  a los antecedentes Regionalesque aluden al presente trabajo de investigación en el año 
(2014)Huamani, S.afirma en su trabajo denominado  “Inteligencia Emocional  y comprensión 
lectora  en Estudiantes  del cuarto grado  del ciclo  avanzado CEBA Puquio – 2014”Esta  
investigación descriptiva correlacional lo realizó en una muestra de 14 estudiantes de la sección 
“A”, utilizando la observación y la prueba objetiva  de rendimiento como instrumentos de recojo 
de datos. La autora formula la siguiente conclusión: Se encontró que la inteligencia  emocional 
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influye  directamente  en el desarrollo de la comprensión lectora  de los estudiantes  de cuarto 
grado  del ciclo avanzado del CEBA del distrito de Puquio provincia de Lucanas, 2014.   
El desarrollo de este  trabajo de investigación busca explicar la relación que existe entre la 
inteligencia emocional  y el desempeño docente en el instituto de educación superior pedagógico 
público “Filiberto García Cuellar” de Coracora. Nos permitirá tener nuevos conocimientos acerca 
de, cómo las emociones determinan, cómo respondemos, nos comunicamos, nos comportamos y 
funcionamos en el trabajo; por tanto estas emociones que en conjunto constituyen la inteligencia 
emocional, deben ser tomadas en cuenta en nuestro diario vivir personal, social y profesional, 
especialmente en las aulas para obtener el máximo provecho en el logro de los aprendizajes y en 
nuestro trabajo docente por ello la fundamentación teórica se ha organizado  en función de las 
variables de estudio estructurado del modo siguiente:   
Inteligencia emocional: No ha existido época alguna que haya permitido que  como hoy tengamos 
vasta información sobre temas diversos, es de nuestra responsabilidad gestionar ésta información 
y elegirla de acuerdo a las necesidades bibliográficas que requiere nuestro trabajo, por lo que 
presentamos a continuación distintas posturas tomadas desde nuestro entender  cómo 
significativas para éste trabajo, cómo la definición que da, Goleman en el año (1999)propone que 
la inteligencia emocional  es  la capacidad de reconocer los sentimientos propios y ajenos, de poder 
auto motivar para mejorar positivamente las emociones internas y las relaciones con los demás. 
Señala  también, que la inteligencia emocional permite la conciencia de los propios sentimientos 
en el momento en el que se experimentan, dándole una atención progresiva a los propios estados 
internos. En esta conciencia autoreflexiva, la mente, observa e investiga las experiencias mismas; 
incluidas en medio de emociones. La conciencia de sí mismo, es una forma neutra que conserva la 
autorreflexión, incluso  en emociones turbulentas, sugiere una especie de armonía entre la emoción 
y el intelecto.  
Desde mi experiencia, conozco a muchas personas con un nivel intelectual asombroso, sus logros 
profesionales son envidiables, pero su vida personal se  debate constantemente  entre la depresión 
y el no encontrarle sentido a sus vidas. Es innegable la necesidad que tenemos de buscar 
estrategias, formas y maneras de  equilibrar nuestra  inteligencia accional  y la emocional a partir 
de la reflexión con conciencia.    
  
        Por su parte, Ryback (1998, p. 325), Sostiene que la IE es  la capacidad de aplicar de manera 
equilibrada la conciencia y la sensibilidad para discernir los sentimientos y subyacentes de la 
comunicación interpersonal, para resistir la tentación que nos  hace  reaccionar de una manera 
impulsiva irreflexiva, actuando en vez de ello, con receptividad, autenticidad y sinceridad. Tener 
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conciencia de la reacción inmediata que nos provoca una afrenta personal, puede parecer  difícil, 
pero no es imposible, existen técnicas sencillas cómo respirar profundamente o contar hasta 10 
mentalmente mientras pasan esos segundos necesarios para encontrar la calma y actuar con la 
conciencia y la sensibilidad que nos permita poner en práctica la capacidad de controlar nuestras 
emociones.    
 De igual manera, Rock (1998), en su ciberarticulo: "The 90% Factor EQ and the New Workplace". 
Establece que existe un 90% de probabilidad de que los problemas se derivan de las relaciones con 
otras personas. Es decir, una persona no debe preguntarse cuál es el problema sino con quien tiene 
el problema. Propone  que los problemas tienen fundamentalmente una dimensión de relaciones 
humanas y no étnicas, por tanto las organizaciones, en éste caso las Instituciones Educativas  deben 
prestar atención a estas dificultades basándose en la inteligencia emocional y dirigir mejor sus 
relaciones personales que les permita ser  individuos más competentes.  Al analizar estos 
conceptos, se puede discernir  que muchas veces las relaciones interpersonales de los docentes 
influyen directamente en el desenvolvimiento de sus tareas, tomando el caso del instituto de 
educación superior pedagógico “FGC” de Coracora, en la que he observado que la exacerbación y 
la irreflexión priman cómo respuesta inmediata a un actuar no aceptado o no tolerado.  
Salovey& Mayer (1989) definieron la Inteligencia Emocional como una habilidad para dirigir 
nuestros propios sentimientos y emociones y la de los demás, que nos permitan discriminar entre 
ellas  y usar esta información para guiar nuestros pensamientos y acciones.  Finalmente para el 
siguiente trabajo  se asumió como definición de Inteligencia Emocional  la expuesta por Goleman  
expresada líneas arriba, siendo el máximo exponente de la misma y  porque ha  conceptualizado la 
variable considerando el contexto organizacional que se relaciona  con la organización educativa.    
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE INTELIGENCIA  Es necesario conocer y entender la 
naturaleza misma de la Inteligencia cómo palabra originaria de la variable estudiada, por lo tanto  
nos adentraremos en el estudio de evolución histórica a partir de  su  origen etimológico: la palabra 
inteligencia proviene del latín, intellegentia, que proviene a su vez de intellegere, término 
compuesto de inter que significa «entre» y legere «leer, escoger», por lo que la persona inteligente 
es aquella que sabe leer o escoger. La palabra inteligencia fue introducida por Cicerón en el siglo I 
antes de Cristo, con el fin de designar la capacidad para entender, comprender e inventar, es decir 
la capacidad intelectual a partir de la creatividad. Este concepto se remonta, como vemos a épocas 
muy antiguas,  es sabido también que en algunas  sociedades se reconocía como «sabios» a las 
personas que recordaban mejor y acumulaban los conocimientos y las experiencias de sus 
antepasados por ejemplo, en la actualidad en las comunidades andinas aún  se recurre a los 
consejos de los ancianos, como muestra de reconocimiento a su experiencia y a su madurez. 
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(Mestanza, 2009; Riart y Soler, 2004)Paralelamente otras   sociedades fueron creando sistemas de 
creencias y patrones sociales, étnicos y culturales, en los que a los  líderes se les reconocía como   
«inteligentes».  En la    sociedad   industrial, el conocimiento y la inteligencia pasaron  a vincularse 
con las habilidades para trasmitir conocimientos, y estos se fueron restringiendo a aquellas 
habilidades de tipo lingüístico y lógico matemático, como los aspectos reconocidos por su influencia 
en la sobrevivencia de la sociedad. En el año 1986, Sternberg y Detterman, con el ánimo de 
actualizar  conceptos, replantean la pregunta “qué es inteligencia”  a dos docenas de expertos 
quienes sugieren conceptos diversos; de esta manera se hace evidente la complejidad del asunto y 
la dificultad que ha existido para llegar a unificar criterios.   Detterman (1992) explica que esta 
diversidad de opiniones se debe a  la  existencia  de  intereses  tan  diferentes  entre  los  
participantes  a diferentes simposios, arribando a la conclusión de que  debe considerarse aun  a 
esta disciplina  o sea, al conocimiento y la inteligencia en su etapa de formación.  Domènech (2005, 
p.2) indica  que una de las discrepancias más fuertes  se  halla  en  la  polémica  entre  la  unicidad  
versus  la  multiplicidad  de  la inteligencia. Sternberg y Berg (1992, citados por Domènech, 2006) 
analizan los dos eventos y señalan las diferencias.  En 1986 los estudiosos que asisten al simposio  
ubican la inteligencia en un contexto social amplio y, a partir de la propia definición, se reconoce el 
papel del contexto  y de la cultura. Según Sternberg (1997) se identificaron tres campos de la 
inteligencia: la inteligencia al interior del individuo, la inteligencia al interior del contexto ambiental 
y la inteligencia en la interacción entre el individuo y su ambiente que al considerarlos 
individualmente, los campos de actuación de la inteligencia se subdividen. (Burgos, 2005, p.42) En 
el marco de la psicología, la inteligencia emocional  se ha centrado en una perspectiva científica, 
produciendo teorías y modelos que hasta nuestros días exigen  mayor análisis a partir de pruebas 
y contrastes. En el año 1994, se levantó una polémica compleja a partir de la publicación del libro 
The Bell Curve de Richard Hersntein y Charles Murray  
(1994), que recogía los pensamientos de los expertos acerca de la inteligencia.   En este libro los 
autores postulaban que la inteligencia, medida por medio de tests especializados que tomaban en  
cuenta  el  cociente  intelectual  (CI) o  capacidades  cognitivas  de  las  personas  en función  de  su  
edad,  podía  ser  pensada  como  una  propiedad  distribuida  entre  la población a semejanza de la 
forma de la curva de una campana, aducían también que la inteligencia era heredada de los padres 
biológicos. Más  adelante,  la  APA  (American  PsychologicalAssociation),  conformó  un grupo  de  
trabajo  denominado  TaskForce,  encabezado  por  UlricNeisser,  con  la intención de esclarecer las 
múltiples dudas sobre los conceptos de inteligencia (de Gardner, Sternberg, Ceci, y otros), el papel 
de los tests de inteligencia, la influencia de la herencia y el ambiente en la inteligencia, y las 
diferencias grupales de la inteligencia (sexuales, hormonales, étnicas).   Neisser y cols. (1996) en la 
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conclusión de sus trabajos  recogen los principales puntos polémicos sobre la inteligencia, aspectos 
que hasta el día de hoy plantean dudas y preocupaciones y mantienen abierto el debate.  Sin 
embargo, Sternberg señala que se constata dos temas en común: “La inteligencia es 1) la capacidad 
para aprender de la experiencia y 2) la capacidad para adaptarse al medio” (Sternberg, 1997, p.94). 
Gottfredson (1997) confeccionó una lista de 25 afirmaciones sobre el estado de la inteligencia y 
pidió a más de un centenar de expertos en la materia que firmen el manifiesto en señal de adhesión.   
De las 100 respuestas obtenidas, se sumaron al manifiesto un total de 52 expertos, mientras que 
48 decidieron no firmar. La definición de «inteligencia» que fue suscrita por 52 investigadores es la 
siguiente: “Una  capacidad  mental  muy  general  que,  entre  otras  cosas,  implica  la habilidad de 
razonar, planear, resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, 
aprender rápidamente y aprender de la experiencia. No es un mero aprendizaje de los libros, ni una 
habilidad estrictamente académica, ni un talento para superar pruebas, más  bien, el concepto   se   
refiere   a   la   capacidad   de   comprender   nuestro   entorno” (Gottfredson y otros, 1994, Artículo 
en el Wall Street Journal). Este trabajo difiere del presentado por Neisser y cols. (1996) en el sentido 
de que no se trata de una discusión unánime fruto de un trabajo de grupo, sino de un trabajo 
individual  firmado  por  varios  expertos  para  mostrar  a  la  sociedad  que  no  existe consenso en 
determinados aspectos del ámbito de la inteligencia.  Señalamos  que a pesar de no existir un 
modelo único de inteligencia, Sternberg y Kaufman (1998) consideran que las distintas 
concepciones no deben verse como contradictorias sino más bien como complementarias, puesto 
que cada teoría incide en un aspecto determinado de la inteligencia (Domènech, 2005). A lo largo 
de la historia se ha ido avanzando en el conocimiento de lo que es la inteligencia, sobre todo desde 
el punto de vista psicológico.  Los primeros trabajos surgen a finales del siglo XIX y principios del XX 
y tienen un carácter eminentemente práctico, con un énfasis muy fuerte en el desarrollo de 
instrumentos y procedimientos para apoyar su medición.  Muy de acuerdo con su avance, aparecen 
concepciones más en relación a los procesos y las dinámicas de la inteligencia hasta que surge el 
concepto emocional, que anteriormente se había contrapuesto a la inteligencia como un proceso 
racional. La evolución del conocimiento se basa en  el intercambio de opiniones  y discusiones y no 
desecharemos ninguna de las propuestas, pues cada una de ellas tiene en sí un fundamento 
respetable.  
Pilares de la inteligencia emocionalCómo ya describimos líneas arriba las distintas concepciones 
no deben verse como contradictorias sino más bien como complementarias, puesto que cada teoría 
incide en un aspecto determinado de la inteligencia, desde esa perspectiva existen una  serie de 
estudios sobre la inteligencia emocional, muchos de ellos coinciden  en que las personas 
intelectualmente brillantes no suelen ser las que más éxito tienen, en los negocios y en la vida 
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privada, por lo tanto es necesario conocer  los pilares que proponen  Cooper y Sawaf (1998, p. 33), 
quienes separan la inteligencia emocional del campo  del análisis psicológico y las teorías filosóficas 
y los coloca en el terreno del conocimiento directo, el estudio y la aplicación. Proponen cómo 
primer pilar del conocimiento emocional, que crea un espacio de eficiencia personal y confianza 
mediante la honestidad emocional, energía, conciencia, retroinformacion, intuición, 
responsabilidad y conexión.  El segundo pilar, aptitud emocional, forma la autenticidad del 
individuo, su creatividad y flexibilidad, ampliando su círculo de confianza y capacidad de escuchar, 
manejar conflictos y sacar el mejor partido del descontento constructivo. El tercer pilar explora las 
maneras de conformar la vida y trabajo con el potencial, y de respaldar esto con integridad, 
compromiso y responsabilidad, que a su vez aumentan la influencia sin autoridad. El cuarto pilar, 
alquimia emocional, por lo cual extenderá su instinto creador y capacidad de influir con los 
problemas y presiones, y de competir por el futuro construyendo capacidades de percibir y tener 
acceso a soluciones ocultas y nuevas oportunidades.  
Dimensiones de la inteligencia emocional El término Inteligencia Emocional ya definido por 
muchos autores, está vinculado con dimensiones, componentes o áreas y partiendo de estos  
supuestos anteriores, Goleman (1999, p.76) determina que el potencial para aprender las 
habilidades prácticas de la inteligencia emocional, se basa en cinco elementos o dimensiones 
importantes, las cuales son: Conocimiento de sí mismo: Conocer las propias emociones, 
autoconciencia, reconocimiento de un sentimiento mientras ocurre. Destreza por las relaciones 
sociales: Manejar las relaciones, el arte de las relaciones es en gran medida la habilidad de manejar 
las emociones propias y de los demás, empleando ciertas habilidades específicas que rodean la 
popularidad, el liderazgo y la eficiencia interpersonal. Motivación: Ordenar las emociones al servicio 
de un objetivo es esencial para centrar la atención, para la automotivación, para el autodominio y 
la creatividad. Empatía: Reconocer las emociones en otro, se basa en la autoconciencia emocional, 
y ésta permite entender los sentimientos y las actitudes de los demás. Autorrealización: Confianza 
en sí mismo, y en las capacidades de lograr hechos productivos y beneficiosos. Goleman (1999, p. 
326), plantea que después de evaluaciones y estudios objetivos, en los cuales se hicieron 
comparaciones entre  personas que habían participado en cursos para desarrollar las habilidades 
emocionales y otros que no lo habían hecho, basándose  en mediciones objetivas de su 
comportamiento, comprobaron un extendido beneficio para la actitud emocional y social, el 
comportamiento dentro y fuera del lugar de trabajo del individuo y su habilidad para emprender. 
Para efectos  de éste trabajo de investigación tomamos en cuenta las siguientes dimensiones, ya 
que desde nuestro análisis existe una relación estrecha con la variable desempeño docente.  
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Inteligencia Intrapersonal Que consiste, según la definición de Howard Gardner (1999)  en el 
conjunto de capacidades que nos permiten formar un modelo preciso y verídico de nosotros 
mismos, así como utilizar dicho modelo para desenvolvernos de manera eficiente en la vida. El 
manejo eficiente de la  inteligencia intrapersonal determina en gran medida el éxito o el fracaso de 
los maestros en su desempeño docente. Desde este punto de vista es indispensable que el docente 
procure formar una personalidad con capacidades de automotivación y permanente crecimiento 
emocional. Cualquier aprendizaje supone un esfuerzo. El control de las emociones es importante 
en el día a día. Un nuevo aprendizaje implica inevitables periodos de confusión y frustración y de 
tensión. Los docentes  incapaces de manejar ese tipo de emociones muchas veces se resisten a 
intentar actividades nuevas, por miedo al fracaso y redundan en comportamientos dañinos y 
perjudiciales pues se sabe que en muchos países la docencia es una de las profesiones con mayor 
índice de enfermedades mentales como la depresión. Si nuestros estudiantes pasan por periodos 
de frustración y tensión, ¿qué no decir de nosotros, los profesores?  
A pesar de su importancia la inteligencia intrapersonal está totalmente dejada de lado en nuestro 
sistema educativo, es sin embargo, educable y en ese objetivo es que presentamos este trabajo. 
Inteligencia Interpersonal Supone de gran importancia  porque es la que permite  al docente, hacer 
amigos, trabajar en grupos, o conseguir ayuda cuando la necesita. El aprendizaje es una actividad 
social en gran medida.La inteligencia interpersonal es todavía más importante en la carrera 
docente, puesto que sin ella no podríamos entender las necesidades  y motivaciones de nuestros 
estudiantes. Todos los docentes tenemos grupos de estudiantes con los que nos es más fácil el 
trabajo que con otros. Las mismas pautas de comportamiento de los grandes comunicadores nos 
pueden ayudar a extender nuestro radio de acción. A principios del año escolar  muchas veces mi 
objetivo prioritario, sobre todo con grupos que no conozco es establecer y crear un ambiente de 
trabajo. La misma interrupción por parte de un estudiante puede ocasionar una explicación sobre 
las normas de funcionamiento en el aula a principios de curso y un airado reproche a finales de 
curso, después de todo un año trabajando juntos y cuando el objetivo principal es acabar el 
programa a tiempo. Lo primero que debemos  tener claro cuál es nuestro objetivo en cada 
momento. El mismo comportamiento puede requerir respuestas muy distintas por parte del 
profesor dependiendo de cada momento y para eso es indispensable estar preparados.  
La inteligencia actitudinalLlamada también autorregulación, se refiere a manejar los propios 
estados de ánimo, impulsos y recursos. Platón hablaba de "cuidado e inteligencia en el gobierno de 
la propia vida" y que en Roma y en el cristianismo pasó a ser la templanza (temperantia) Equilibrio 
Emocional. "No podemos elegir nuestras emociones... Pero está en nuestro poder conducir nuestras 
reacciones emocionales y completar o sustituir el programa de comportamiento congénito 
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primario... Lo que hagamos con nuestras emociones, el hecho de manejarlas de forma inteligente, 
depende de la inteligencia emocional".  
Una vez que aprendemos a detectar nuestros sentimientos podemos aprender a controlarlos. 
Existen una gran mayoría de personas que percibe sus sentimientos con gran intensidad y claridad, 
pero no son  capaz de controlarlos, sino que los sentimientos los  dominan y arrastran. Todos en 
algún momento nos hemos dejado llevar por la ira, o la tristeza, o la alegría, pero no todos con  la 
misma frecuencia. Controlar nuestros sentimientos supone, ser capaces de reflexionar sobre los 
mismos,  sobre lo que estamos sintiendo, y  sobre todo saber manejarlos, previamente habiéndolos 
reconocido e identificado, para lo cual  requerimos  determinar la causa, lo cual nos ayudará a 
buscar estrategias diversas que permitan solucionarla, pues está claro que, distintas causas 
necesitarán distintas respuestas, y el mero hecho de reflexionar sobre el origen de nuestra  reacción 
nos ayudará  a controlarla. Todo éste proceso nos  ayudará  a elegir la  manera de actuar. Podemos, 
naturalmente, optar por quedarnos como estamos o podemos optar por cambiar la emoción que 
estamos sintiendo. No hay reglas que digan que es lo que hay que hacer. Tan dañino puede ser 
intentar no sentir una emoción como sumergirse en ella. Seguidamente proponemos los sub 
componentes que nos ayudarán a reforzar nuestra inteligencia actitudinal si con dedicación 
constancia y perseverancia  las identificamos y practicamos:   
Autocontrol: es importante  mantener vigiladas nuestras  emociones perturbadoras y los impulsos.  
Confiabilidad: La honestidad e integridad deben ser parte fundamental de nuestro actuar 
manteniéndolos en los más altos estándares de manera que la confianza sea recíproca.   
Conciencia: asumir las responsabilidades del propio desempeño laboral con hidalguía y 
perseverancia.   
Adaptabilidad: flexibilidad en el manejo de las situaciones de cambio.   
Innovación: sentirse cómodo con la nueva información, las nuevas ideas y las nuevas situaciones, 
entender que el cambio es lo único que no cambia en este mundo de la relatividad.  
Inteligencia emocional  en el sector educativo Una recopilación de evidencias, entre tantas, sobre 
los buenos efectos de la inteligencia emocional en educación, está basada en una serie de artículos  
que Raquel Palomera (Palomera 2008) de la Universidad de Cantabria en Santander, publica en la 
entrevista electrónica de Investigación Psicoeducativa cuyo  objetivo es sustentar la necesidad de 
desarrollar las competencias emocionales en los docentes, con el fin de promover su bienestar y 
rendimiento laboral. De las pruebas que presenta resaltan las siguientes conclusiones: - Existen 
evidencias de que la inteligencia emocional  es un predictor significativo  del funcionamiento social 
y personal del individuo. (Extremen y Fernandez –Berrocal;2005, Schutte et al.,2001) – La 
Inteligencia Emocional alta se ha encontrado relacionada con un menor índice de comportamientos 
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desajustados, como conductas  destructivas y agresivas (Bohment, Cmic y Lim, 2003; Gil-Olarte, 
Palomera y Brackett 2006) conductas de riesgo, cómo el consumo de drogas (Trinidad y Johnson, 
2002). – (Sutton y Harper, en prensa) El Docente identifica la habilidad de regular sus emociones 
como una  competencia  imprescindible para poder alcanzar sus metas académicas, construir 
relaciones sociales positivas y  controlar  los procesos dentro del aula  - (Byron, 2001)  El 
entrenamiento en competencias emocionales de los profesores nóveles ha mostrado su efectividad 
no sólo en el aumento de su propia competencia emocional, sino también en la predicción de una 
transición ajustada del rol de estudiante a la vida profesional– (Mendez,2003).  En un trabajo 
realizado con profesores de secundaria en Inglaterra, se ha observado que la inteligencia emocional 
del docente predice el mal de Bono out que sufren (Brackett,Palomera y Moysa, en preparación) 
confirmando un reciente estudio  en la que aparecía relacionada  la habilidad de los docentes para 
regular  las emociones con los niveles de despersonalización, autorrealización y desgaste emocional 
que percibían.Al respecto también, Valls (1997, p.86), refiere que si es posible aplicar con éxito la 
inteligencia emocional a la dirección de personas en una organización  aún en momentos y 
situaciones difíciles y comprometidas, si directivos y empleados mantienen un verdadero empeño 
en profundizar y sobresalir en el cuidado de los siguientes puntos: las causas de la inestabilidad 
laboral, la capacidad del personal directivo de recuperar a los docentes  que no rinden y el potencial 
del docente  de llevar una vida satisfactoria.  Y en lo que a motivación se refiere, tendrá que 
encontrar la forma de ofrecer a sus trabajadores la combinación de motivos apropiados para que 
se apliquen a fondo en la consecución de los objetivos de la compañía. Dichos motivos pueden ser 
de tres clases de acuerdo con Valls (1997, p.90), Extrínsecos (prestigio, dinero, reconocimiento), 
Intrínsecos (disfrute del trabajo en sí), Trascendente (efectos del trabajo del empleado en terceras 
personas: compañeros, clientes y familia). Los motivos segundo y tercero tienen un mayor poder 
de vinculación empresa- empleado que los primeros. Son, además, motivos que permiten delegar 
tareas sobre la base de una mayor confianza Saber delegar retiene al personal cualificado, puesto 
que en realidad lo motiva y propicia un aumento de su competencia y rendimiento.  Agrega Valls 
(1997, p.92), que ante empleados supuestamente irrecuperables, el director  que se aprecie así 
mismo no regateara medios para tratar el caso con toda dignidad que cualquier ser humano 
merece, aunque la labor que puede hacer el propio empleado es todavía más decisiva para la salida 
de su crisis profesional. Al respecto, Goleman (1999, p.175), sugiere que la organización dotada de 
inteligencia emocional debe saldar cuentas con cualquier disparidad existente entre los valores 
proclamados y los que aplica. La claridad en cuanto a espíritu y el objetivo de la empresa lleva a una 
decisiva seguridad en la toma de decisiones.    
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Explica Goleman (1999, p.175), que la declaración de objetivos de una organización cumple una 
función emocional: articular cierto sentido de bondad que, compartido, permite pensar que se está 
haciendo juntos algo verdadero. Trabajar para una compañía que mide su éxito de maneras muy 
significativas (no sólo por los resultados en cifras) fortalece la moral y la energía y por ende su 
rendimiento laboral o desempeño docente.   
       Desempeño Docente El país ha establecido un rumbo de consenso para la política educativa, 
expresado en el Proyecto Educativo Nacional. Allí se señala la necesidad de revalorar la profesión 
docente, no solo a través de medidas de orden laboral sino, principalmente, replanteando el 
proyecto de docencia. Se requiere una nueva docencia, funcional a una educación y una escuela 
transformadas en espacios de aprendizaje de valores democráticos, de respeto y convivencia 
intercultural, de relación crítica y creativa con el saber y la ciencia, de promoción del 
emprendimiento y de una ciudadanía basada en derechos.  
Marco del buen Desempeño Docente (2015) El desempeño docente es una noción que ha cobrado 
en los últimos años un importante valor en las discusiones internacionales sobre la función de los 
maestros en el éxito educativo. Ha conseguido, también, un lugar especial en las agendas de la 
investigación educativa, sea este desde los estudios sobre la profesión docente o desde aquellos 
vinculados a la formación y a la evaluación.  La categoría de desempeño docente fue incorporada 
en las discusiones educativas latinoamericanas a inicios de los años 2000. En efecto, el auge de la 
psicología cognitiva y la aparición de las corrientes constructivistas dejaron a los docentes sin 
“poder enseñar”, referente tradicional de su trabajo (Elmore, 2003). Junto con ello, la aparición de 
nuevos y distintos modos de aprender, la inclusión de otros actores (no educativos) en los procesos 
educativos y la “obligación” de la escuela de rendir cuentas de lo que hace reconfiguraron el 
escenario del desempeño docente, más no así el desempeño en sí mismo. El desempeño docente 
es el cumplimiento de sus actividades, funciones que implican las labores que cotidianamente tiene 
que cumplir en un aula de clases con sus estudiantes  para el  logro del desarrollo integral. 
Hamachek, (1970) destaca que los maestros que tienen mayor capacidad para alentar la motivación 
y el aprendizaje de los alumnos parecen tener en  el más alto grado las siguientes características: 1. 
Disposición a la flexibilidad, al adoptar actitudes directivas,   según lo reclame la situación. 2. 
Capacidad para percibir el mundo desde el punto de vista del estudiante. 3. Capacidad para 
personalizar la enseñanza. 4. Disposición a experimentar, a ensayar cosas nuevas. 5. Habilidad para 
formular preguntas. 6. Conocimiento de la asignatura y temas afines. 7. Destreza para establecer 
procedimientos de exámenes. 8. Disposición a prestar colaboración concreta en el estudio. 9. 
Capacidad para reflejar una actitud comprensiva (gestos de sentimiento, comentarios positivos, 
sonrisas, etc.) 10. Enseñanza en estilo coloquial, natural y desenvuelto. Conceptualización del 
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desempeño docente  Peña (2002, p.6), define el desempeño profesional como “…toda acción  
realizada o ejecutada por un individuo, en respuesta, de lo que se le ha designado  como 
responsabilidad y que será medido en base a su ejecución”. Remedios (2005, p.5) dice que el 
desempeño profesional se refiere “…a  cualquier actividad, si alguien sabe hacer algo o si está 
capacitado para efectuar una  tarea en particular, o sea se vincula a la preparación de las personas 
para desarrollar  una actividad en su interacción social, que le permite transformar, conocer y 
valorar  esa realidad que le rodea”. Efectivamente, en el ámbito  educativo, el desempeño laboral  
del docente se mide por la cantidad de contenidos que son transmitidos a los estudiantes de 
manera sistemática, progresiva y eficaz, pero además de la capacidad del docente de usar métodos 
y estrategias adecuadas que permitan al estudiante transformar positivamente la realidad en la que 
se desenvuelve. Para Ledo (2007, p. 30), el desempeño profesional es “la conducta mantenida  por 
el trabajador en el desarrollo de una tarea o actividad durante el ejercicio de la profesión”  El 
desempeño docente es apropiado cuando resulta de interpretar cual es el rol adecuado del docente 
en el momento adecuado. Su estructuración emerge del proceso natural de la interacción, de la 
convivencia con los educandos en la comunidad. La única conducta que puede el docente controlar 
es la propia y esto se hace analizando y diagnosticando las necesidades, motivaciones que ellos 
requieren para poder responder a dichas necesidades,su ejercicio exige una actuación reflexiva, 
esto es, una relación autónoma y crítica respecto del saber necesario para actuar, y una capacidad 
de decidir en cada contexto. Además, es una profesión que se realiza necesariamente a través y 
dentro de una dinámica relacional, con los estudiantes y con sus pares, un conjunto complejo de 
interacciones que median el aprendizaje y el funcionamiento de la organización escolar. También 
exige una actuación colectiva con sus pares para el planeamiento, evaluación y reflexión 
pedagógica, es una función éticamente comprometida.En la definición de desempeño 
identificamos tres condiciones: actuación observable en correspondencia a una responsabilidad en 
referencia a las funciones generales de la profesión y logro de determinados resultados. Para 
efectos de esta investigación, desempeños son las actuaciones observables de la persona que 
pueden ser descritas y evaluadas y que expresan su competencia. Proviene del inglés performance 
o perform, y tiene que ver con el logro de aprendizajes esperados y la ejecución de tareas asignadas. 
Se asume que la manera de ejecutar dichas tareas revela la competencia de base de la persona.  
Características del desempeño docenteMarchesi (2007, pp. 30-31) señala que el desempeño 
docente se aparta en dos  aspectos básicos de las características básicas propias de una profesión 
por lo siguiente: Primero, la  autonomía en su ejercicio está limitada por un conjunto de 
prescripciones y  regulaciones que tratan de asegurar el derecho a la educación de todos los 
estudiantes y  la oferta del servicio educativo en condiciones equitativas.   Day (2007, p. 95 tomado 
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de Darling-Hammond, 1996, p.7) opina que:  Si queremos que todos los alumnos aprendan del 
modo que indican las nuevas  normas y exige la compleja sociedad actual, tenemos que desarrollar 
una  enseñanza que vaya mucho más allá de disponer información, administrar un    test y poner 
una nota. Tenemos que comprender como enseñar de manera que  respondamos a los diversos 
enfoques del aprendizaje, lo que las escuelas  tienen que hacer para organizarse con el fin de prestar 
apoyo a esa enseñanza  y a ese aprendizaje.     
Marchesi (2007) afirma que la profesión docente es un “arte”  refiriéndose a las actividades que 
realizan los profesores que exige conocer a cada  uno de los alumnos, entender el contexto en el 
que viven y aprenden, y adaptar a los  métodos de enseñanza a las necesidades de cada uno de 
ellos. Además exige una  forma de relación y un compromiso personal para contribuir activamente 
al desarrollo  personal, intelectual, social y afectivo de los estudiantes.     
Según la investigación sobre la buena enseñanza y el buen aprendizaje,  llevada a cabo con 133 
docentes y 207 alumnos, Day (2007, p.96, citando a Morgan y  Morris 1999, pp.132-133) refieren  
que el principal mensaje es que los alumnos “dan  mucho valor a la capacidad que tienen los 
maestros de influir en su aprendizaje”.    Exponen tres consecuencias generales:   a. Los maestros 
necesitan mayor fe en sí mismos con respecto a la influencia  positiva que pueden tener.  b. Hay 
más posibilidades de dar un giro general a una mayor selección en la  enseñanza de clase, con mayor 
conciencia y más uso de métodos de  actividad, y c. un diálogo más abierto sobre los conceptos y 
las prácticas  pedagógicas. Es necesario aumentar la conciencia y aplicar estrategias de relación  
interpersonal para garantizar un equilibrio mejor entre los aspectos  afectivos y técnicos de su 
enseñanza.   Enseñar es una actividad continua de estímulo o impulso de actitudes,  orientaciones 
e ideas que permitan a los estudiantes progresar, en vez de  retroceder, como seres humanos, 
crecer, en vez de limitarse, en su actitud y  gama de capacidades… . (Hansen, 1999, pp.94-96).   En 
igualdad de condiciones, una persona que tenga  un sentido de vocación desempeña el papel de 
maestro de forma más plena  que un individuo que lo considere solo un trabajo…Como vocación, 
la  enseñanza es un servicio público que conduce a la realización personal de los  estudiantes.  
Factores que influyen al desempeño docente Mañú, y Goyarrola, (2011, p.35) señalan que: “Con 
una actitud positiva hacia la  formación estaremos en condiciones de usar los nuevos recursos de 
manera que  mejoren la calidad de nuestro trabajo. Las nuevas tecnologías permiten descargar al  
profesor de tareas repetitivas y dedicar tiempo a atender otras tareas”. La introducción  de las 
tecnologías de la información  y de la comunicación en el entorno educativo es de vital importancia, 
pero debe quedar claro que no se ha de esperar que la tecnología venga a suplir funciones de 
educación o añadir competencias desvinculadas de los contenidos de aprendizaje, sino que 
proporciona maneras distintas de desarrollo para llegar a ellas y diversificarlas en el cumplimiento 
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de los requerimientos presentados por la sociedad de la información.  Los trabajos realizados por 
Darling – Hammond (2000) y  otros investigadores; Holtzman, Gatlin y Vásquez (2005) que 
confirman que el nivel y  calidad de la formación de un profesor se correlacionan de forma 
significativa con los  resultados de aprendizajes de los alumnos, más allá de las condiciones 
económicas.   
Según Vaillant y Cuba (2008), en América Latina y especialmente en el Perú  existe una fuerte  
preocupación por mejorar la calidad de la formación y además en los últimos años se  constata un 
interés por precisar la base de conocimientos que necesita el docente  para enseñar. También, han 
surgido una serie de documentos ministeriales con  orientaciones para la formación docente en los 
que se explicita el bagaje que necesita  un maestro para su buen desempeño.     
Demandas sobre la consideración social del profesor: Rivero (2007) afirma que  la rapidez y el 
avance de las ciencias y la  necesidad de incorporar nuevos contenidos a la enseñanza, junto con la 
necesidad de  adaptarse a los problemas de una sociedad marcada por la aceleración del cambio  
social, imponen la dinámica de renovación permanente, en la que los profesores  puedan aceptar 
los profundos cambios en la concepción y el desarrollo de su  profesión. Ante esta realidad muchos 
profesores abandonan la docencia buscando su  promoción en otros campos, o en los cargos 
dirigentes, alejándose de las aulas,  dirigiendo, juzgando y criticando a los que siguen trabajando en 
ellas.  Marchesi y Díaz  (2009)  “La participación de los diferentes sectores sociales es imprescindible 
para que la  educación escolar pueda cumplir sus objetivos. Entre todos ellos, la familia ocupa un 
lugar preferente”.      Es urgente una toma de conciencia sobre la responsabilidad social en el 
proceso educativo, las organizaciones gremiales como el SUTEP el SIDESP, los padres de familia, las 
autoridades educativas y las autoridades políticas, ya que no será posible  efectuar ninguna reforma  
educativa en el país si no se cuenta con maestros capaces  de llevarla a cabo.  
Demandas sobre la formación docente: Day (2007, p.67) indica: “Si no me conozco a mí mismo, no 
puedo  saber quiénes son mis alumnos, los veo a través de un cristal oscuro, en la sombra de  mi 
vida no revisada; y, cuando no puedo verlos con claridad, no puedo enseñarles  bien. Cuando no 
me conozco a mí mismo, no puedo conocer mi materia; no en los  niveles más profundos del 
significado asumido y personal”   Requiere entonces que los maestros tomen conciencia de sus 
propias debilidades y fortalezas a fin de tomar decisiones  que permitan un mejor aprendizaje en 
sus estudiantes.   
La identidad profesional docente, según Vailant, (2007) significa una construcción dinámica, 
continua, y al mismo tiempo social e individual, producto de los distintos procesos de socialización; 
biográficos y relacionales ligados al contexto socio-histórico y profesional.    
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Cuenca y O´Hara (2006) citando el trabajo de Cuenca y Portocarrero  (2003, p.9), señalan que en 
Perú, en el plano profesional-académico, “la formación  inicial presenta vacíos metodológicos y 
conceptuales, el perfil de los ingresantes a la  carrera sigue siendo el no deseado, y persisten 
metodologías poco pertinentes y  programas de capacitación que han pasado a ser remediadores 
de las vacíos en la  formación inicial en lugar de complementar en servicio”.  No hay duda que un 
buen porcentaje de docentes se resisten a los cambios educacionales planteados por el Ministerio 
de Educación, la metodología de enseñanza en el que “ la letra entra con sangre” o que las TIC 
desvirtúan la información, son aspectos que no se superan. Además las políticas emanadas desde 
Las direcciones generales de Educación Superior Pedagógicas no siempre pueden ser 
contextualizadas de manera pertinente.  
Perspectivas actuales del desempeño docente: En los últimos tiempos, en las organizaciones, 
consideradas aún perdurables como  las escuelas, universidades, hospitales o entidades del 
gobierno, vienen ocurriendo cambios rápidos como consecuencia del avance acelerado de la 
Ciencia y Tecnología. En esta nueva situación de turbulencia que ya ha comenzado en las 
organizaciones educacionales, existe la obligación de realizar cambios en su estructura, en las 
funciones que cumplen, en los conocimientos que requieren y en los tipos de personas que emplean 
en la organización. Los trabajadores de estas entidades, especialmente los que trabajan con el 
conocimiento como los docentes, tienen que prepararse en otras carreras profesionales 
tecnológicas para ocupar más de un puesto de trabajo y mantener la empleabilidad. Sólo así podrán 
enfrentar los desafíos de la época en materia de empleo.    
Se viene constatando también y con mucha esperanza, el cambio de actitud del potencial docente, 
quienes están intensificando su preparación continua; no obstante ser nombrados o estar 
laborando bajo el régimen de contrato. Por otro lado, también se aprecia los estudios de una 
Segunda Especialidad y Complementación Pedagógica y Universitaria en los programas que ofrecen 
las distintas universidades del país. Los docentes, escogen estas nuevas modalidades de 
perfeccionamiento magisterial, a fin de asegurar un puesto de trabajo en el sistema educativo 
nacional, las que se ofertan en función a las demandas sociales del país.    
Gómez (2007), afirma que las necesidades educativas y el contexto de actuación docente han 
cambiado, que nunca  hasta ahora el profesorado había estado sometido a demandas tan 
complejas,  intensas y contradictorias, en un nuevo escenario profesional que afecta a la eficacia y  
al desarrollo personal del maestro. Esteve (2006) señala la diferencia de la enseñanza hoy y de lo 
que era hace  veinte años, el grado de dificultad es muy distinto, trabajar con un grupo de niños  
homogeneizados por la selección, y atender al cien por cien de los niños de un país,  con el cien por 
cien de los problemas sociales que llevan esos niños. Por eso, se  produce un gran desconcierto en 
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muchos de los profesores y en buena parte de la  sociedad, al valorar la situación actual del sistema 
de enseñanza con los esquemas  de la enseñanza selectiva.     
Pérez (2002) dice que el docente para desarrollar todos los aspectos implícitos  en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje, debe planificar, organizar, dirigir y  controlar todo lo concerniente a su 
desempeño y a la de los componentes curriculares que forman parte del mencionado proceso.    
Marcelo (2008, p.37) “… los conocimientos, en nuestros días,  tienen fecha de caducidad; y ello nos 
obliga, ahora más que nunca, a establecer  garantías formales e informales para que los ciudadanos 
y profesionales actualicen  constantemente su competencia. Hemos entrado en una sociedad que 
exige de los  profesionales una permanente actividad de formación y aprendizaje”.    Ferrón (2011) 
afirma que estos cambios provocan que los profesores se  enfrenten a la incertidumbre de unos 
sistemas educativos que están en plena  transición. Ante estos cambios educativos el profesor, que 
ha tenido una formación  basada en valores sociales y formas de vida distintos, debe adaptarse a 
las nuevas  exigencias sociales y educativas.  
La motivación en el desempeño docente, es un requisito previo para conseguir alumnos  motivados. 
Mañú y Goyarrola, (2011, p. 52), define la palabra motivación “como una  simpatía hacia un objetivo 
que impulsa a realizar el esfuerzo necesario para  alcanzarlo.” Mientras Gómez (2008, citando a 
Tapia 1991) presenta el concepto de  motivación definida por los procesos y factores que 
determinan la dirección,  persistencia, intensidad de las conductas con las que el alumno persigue 
adquirir conocimientos o cualquier otro objetivo.     
Según Mañú y Goyarrlla (2011) hay distintos tipos de motivación vinculadas  bien a factores internos 
como a externos. Un ejemplo de la motivación intrínseca se  centra en despertar el interés de los 
alumnos en aprender.     
Algunos motivos son generados desde el propio individuo y otros son  facilitados por otras personas: 
se habla de automotivación y de motivación inducida  Gómez (2008).  
Inteligencia emocional y el quehacer docente, H. Nickel, quien presenta un magnífico ensayo sobre 
la psicología de la conducta del profesor, y cómo ésta se interrelaciona con el mundo de la vida 
escolar del estudiante, redimensiona la manera como interaccionan los dos  principales actores del 
acto educativo, proponiendo un modelo transaccional entre el profesor y el alumno, en donde 
variables externas o socioculturales y variables internas o intrapersonales de uno y otro influyen en 
sus respectivas conductas (Nickel, H., 1.981, p. 96). E. Vasco también piensa que la calidad y las 
formas de interacción con el saber y en torno a él se ven afectadas por la calidad de la relación entre 
el maestro y sus estudiantes, y de estos entre sí (Vasco, E., 1.993, p. 30).  
Vemos que en el día a día de la labor docente, es en el proceso de enseñanza- aprendizajeevaluación 
donde el aspecto afectivo surge como mediador en la relación que establece el docente con sus 
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estudiantes; y no se le puede negar ni excluir porque tal proceso es un suceso humano 
intersubjetivo que ocurre en un sistema social complejo como lo es, en su sentido más amplio, la 
escuela, sujeto a las características propias de cada cultura y pudiéndose dar de manera directa o 
indirecta (entiéndase esto último como todas aquellas acciones curriculares explícitas e implícitas 
que conocemos hoy como currículo formal y currículo oculto, respectivamente). (Abarca, M; Marzo, 
L. y Salas, J., 2002, p. 1)Si la dimensión emocional es la clave en las relaciones humanas y la práctica 
docente se desarrolla en escenarios interactivos, es válido entonces el llamado de atención a todos 
y cada uno de los que practican la docencia a cualquier nivel, a desarrollar explícita e implícitamente 
competencias sociafectivas, pues su papel mediatizador redunda en la adquisición de aprendizajes 
significativos, en el desarrollo emocional y en la convivencia pacífica de los docentes dentro y fuera 
del aula; pero también en la emocionalidad del propio docente y la eficacia de su labor.  
DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO DOCENTE que tomamos en cuenta en el desarrollo de éste  
trabajo: DIMENSION PEDAGÓGICA Constituye el núcleo de la profesionalidad docente y se refiere 
a un saber específico, el saber pedagógico construido en la reflexión teórico-práctica, que le permite 
apelar a saberes diversos para cumplir su rol. Alude a una práctica específica que es la enseñanza, 
que exige capacidad para suscitar la disposición, es decir, el interés y el compromiso en los 
estudiantes para aprender y formarse. Y requiere de la ética del educar, de sentido del vínculo a 
través del cual se educa y que es el crecimiento y la libertad del sujeto de la educación. En esta 
dimensión pueden distinguirse cuando menos tres aspectos fundamentales:  
a) El juicio pedagógico, que supone tener criterios —variados, multidisciplinarios e 
interculturales— para reconocer la existencia de distintas maneras de aprender e interpretar y 
valorar lo que cada estudiante demanda en cuanto necesidades y posibilidades de aprendizaje, así 
como para discernir la mejor opción de respuesta en cada contexto y circunstancia.  
b) El liderazgo motivacional, que implica la capacidad de despertar el interés por aprender en 
grupos de personas heterogéneas en edad, expectativas y características, así como la confianza en 
sus posibilidades de lograr todas las capacidades que necesitan adquirir, por encima de cualquier 
factor adverso y en cualquier ambiente socioeconómico y cultural.  
c) La vinculación, que tiene que ver con el establecimiento de lazos personales con los 
estudiantes, en particular con su dimensión subjetiva, así como con la generación de vínculos 
significativos entre ellos. Etimológicamente, “vínculo” significa “atadura” y “compromiso”, y 
supone entonces intercomunicación afectiva, empatía, involucramiento, cuidado e interés por el 
otro, apertura para hallar siempre lo mejor de cada uno. Una nueva docencia para cambiar la 




DIMENSIÓN CULTURAL  
Dimensión cultural se  refiere a la necesidad de conocimientos amplios de su entorno con el fin de 
enfrentar los desafíos económicos, políticos, sociales y culturales, así como los de la historia y el 
contexto local, regional, nacional e internacional en que surgen. Implica analizar la evolución, 
dilemas y retos para comprenderlos y adquirir los aprendizajes contextualizados que cada sociedad 
propone a sus generaciones más jóvenes.  
DIMENSIÓN ETICA  
Se manifiesta principalmente  en el reconocimiento y respeto de las diferencias y en la elección de 
los medios empleados. El docente atiende a diversos grupos de estudiantes y a cada uno de ellos, 
toma decisiones y selecciona estrategias que aplica con arreglo a la misión de la escuela. El 
fundamento ético de la profesión docente incluye el respeto a los derechos y a la dignidad de los 
niños y  niñas y adolescentes. Exige al maestro idoneidad profesional, comportamiento moral y 
compromiso  personal con el aprendizaje de cada uno de los estudiantes. La complejidad del 
ejercicio docente, demanda una visión de la diversidad que reconozca la pluralidad étnica, 
lingüística cultural y bilógica  que caracteriza a nuestro país y pensar en la manera cómo la escuela 
puede canalizar sus aportes hacia la construcción de sociedades más democráticas. El docente 
ejerce  la enseñanza, prestando un servicio público cuyo principal beneficiario es el estudiante. Se 
trata de una actividad regulada por el estado que vincula su desempeño laboral  con los procesos y 
resultados  que deriven de ella y por ende le confieren la responsabilidad social ante sus 
estudiantes, su familia, la comunidad y la sociedad.   
LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EL QUEHACER DOCENTE. Las tendencias actuales de la Psicología 
Educativa sugieren por ejemplo que los docentes , y todo el personal vinculado al sistema educativo, 
desarrollen competencias como la toma de decisiones oportunas y acertadas; la comunicación 
asertiva, afectiva y efectiva; la solución de conflictos de manera creativa y exitosa; la cooperación 
y trabajo en equipo, todo ello dentro y fuera del aula de clases, en relación con los doscentes pero 
también con otros docentes, con el personal administrativo, las directivas de la institución y en 
general con toda la comunidad educativa. Indiscutiblemente esto requiere que el docente 
desarrolle su inteligencia emocional. Si le damos una mirada desde lo empresarial también 
encontraríamos explicaciones válidas a esta relación, por ejemplo cómo ya describimos líneas arriba  
hoy se sabe que en el ámbito laboral-profesional las competencias intelectuales no son garantía de 
éxito, son sólo un aspecto que tiene necesariamente que unirse a las competencias sociales y 
afectivas, pues estas permiten la autosatisfacción de las necesidades emocionales haciendo del 
trabajador una persona motivada hacia su trabajo, con capacidad para resolver problemas en 
equipo y con desempeño y resultados de alta calidad entre otros. Los docentes como miembros de 
una organización educativa no solo en la comunicación y en la solución de problemas deben ser 
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efectivos, sino también  ser personas con un alto compromiso, identidad y lealtad con la «empresa» 
que le permita así adueñarse de los procesos, de las ideas y de los cambios dentro de la misma, 
convirtiéndose esto en una gran ventaja competitiva en el mercado. Capacidades importantes que 
deben desarrollarse en la persona del docente: El concepto de la inteligencia emocional postula 
ampliar la noción de inteligencia incorporando una serie de habilidades emocionales. 1. Conciencia 
de las propias emociones. Quien no se percata de sus emociones queda a merced de las mismas. 
Identificar las propias emociones al evaluar situaciones pasadas implica una primaria inteligencia 
emocional. Distinguir un sentimiento mientras está aconteciendo cómo ya  supone una inteligencia 
emocional desarrollada. La introspección y el reconocimiento de sus puntos débiles y fuertes, la 
confianza que en sí mismo demuestre, la atención que preste a sus estados de ánimo interiores y 
la expresiones que haga de ellos ante sus alumnos, son aspectos que un docente competente debe 
trabajar y afianzar antes de enfrentarse a la enseñanza de los mismos a su grupo de alumnos.  
Es muy importante tener una clara conciencia de sí mismo y de sus procesos emocionales, ya que 
el modelo de comportamiento emocional que manifieste será un acontecimiento determinante que 
influirá en el aprendizaje emocional de los estudiantes. Además, el docente es una pieza clave para 
que niños, jóvenes y adultos presten atención y aprendan a percibir sus propias emociones. 
(Gallego, D., Alonso, C., Cruz, A. y Lizama, L., Ibíd, p. 60). Manejo de las emociones. Referida a la 
capacidad de controlar los impulsos para adecuarlos a un objetivo. Habilidad que se puede 
«entrenar» como, de hecho, hacen los actores que son capaces de generarse el estado emocional 
más apropiado para representar un papel. Aprender a crear un determinado estado emocional... 
son palabras mayores. Sólo una práctica constante nos permitirá   lograr  controlar la duración de 
las emociones. Algo que sucede y no nos agrada,  hace emerger nuestra furia. Parece inevitable. 
Pero esa furia puede durar un minuto, una hora o un día, dependerá del manejo emocional con que 
gestionemos esas emociones. Algo que acontece nos pone tristes. ¿cuánto tiempo haremos durar 
esa tristeza?. Muchos docentes se preguntan a menudo cómo salir bien librados de algunas 
situaciones críticas y comprometidas en las que se ven inmersos en su tarea educativa: la hostilidad 
de algunos estudiantes, padres o colegas, el estrés y la ansiedad de preparar una nueva asignatura 
que no se conoce a fondo, la crítica de un superior por la forma de manejar la clase, la apatía que 
provoca la realización de tareas repetitivas, etc. Las estrategias utilizadas por los docentes para 
controlar estas situaciones de carga emocional pueden ser variadas: evitar, aguantar, minimizar, 
cambiar los acontecimientos o buscar información y asesoramiento. El conocimiento de los discente 
de la institución en la que se trabaja, junto con el dominio de un método de trabajo y de las 
habilidades para la comunicación interpersonal, son recursos que le ayudan a reducir la 
incertidumbre de las situaciones críticas y hacerlas más predecibles y controlables. El que 
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afrontemos determinas situaciones en forma controlada o descontrolada estará determinado por 
las emociones y sentimientos. Pero también el afrontamiento estará ligado a la habilidad para influir 
a través de nuestros pensamientos, percepciones y acciones en las emociones y para ejercer sobre 
ellas, un control que las convierta en algo beneficioso y no perturbador. Saben que cuando están 
fuera de sí no están en condiciones de escuchar, ni de hacer o recibir una crítica, ni de pensar, ni de 
encontrar una solución a un problema. (Gallego, D., Alonso, C., Cruz, A. y Lizama, L., Ibíd, p. 85) El 
autocontrol puede ser enseñado y aprendido, y debe convertirse en un objetivo pedagógico en el 
sentido que implica asumir responsabilidad, determinar secuencias de acciones y generar 
previsiones, al mismo tiempo que es un medio necesario para lograr la autonomía personal. Por 
ello es imprescindible seleccionar técnicas y elaborar estrategias para generar en niños, jóvenes y 
adultos modos de control de las propias emociones y reducir así su vulnerabilidad a condiciones 
externas e internas. 3. Capacidad de automotivación. Las emociones nos ponen en movimiento. 
Desarrollar la capacidad de entusiasmarnos con lo que tenemos que hacer, para poder llevarlo a 
cabo de la mejor manera, tratando en lo posible de mitigar otros impulsos que nos desviarían de la 
tarea de mejorar el rendimiento en cualquier actividad que se emprenda. Como responsables de la 
tarea educativa, los docentes debemos reconstruir los conocimientos que la ciencia ha producido, 
pero también otros que quizá sean más útiles en la vida, tales como aprender a luchar ante la 
adversidad, ser persistentes en el esfuerzo y luchar por conseguir las metas personales. 4. Empatía. 
Es el nombre que recibe la aptitud para reconocer las emociones en los demás. Proviene del griego 
empatheia, que significa algo así como «sentir dentro es decir, percibir lo que el otro siente dentro 
suyo. Los sentimientos no suelen expresarse verbalmente sino a través del tono de voz, los gestos, 
miradas, etc. La clave para la empatía reside en la destreza para interpretar el lenguaje corporal. 
Percibir activamente las emociones y sentimientos de los estudiantes es entender los motivos de 
los mismos e implica, al mismo tiempo, mostrarles que como formadores los docentes también se 
hacen cargo del impacto emocional que les produce un problema, los apuros por los que están 
pasando, la tristeza de los fracasos, la alegría de los éxitos, el rechazo, etc. Esta sintonización con 
los sentimientos de los estudiantes no significa que los acepten, ni que estén de acuerdo con ellos 
en todo, simplemente que los comprenden y que están dispuestos a ayudarles en la medida de sus 
posibilidades y limitaciones. En la mayoría de los casos, los alumnos no tendrán la suficiente 
confianza como para ir a contarles sus preocupaciones; pero si se está atento a sus expresiones 
emocionales no verbales, seguramente los docentes encontrarán síntomas o señales que nos 
adviertan de las mismas. La capacidad de reconocer estas señales emocionales y de interpretarlas 
será el primer paso para entrar en contacto con ellos, para empatizar; mientras que la indiferencia 
o una respuesta automática y estereotipada crearán una barrera Luego será escucharles, 
reduciendo los temores y creando un clima favorable a la comunicación interpersonal. Una vez que 
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el docente reciba información suficiente de primera mano, estará en disposición de prestarles 
ayuda y ofrecerles alternativas de solución a sus problemas o dificultades. Las capacidades de 
autoconocimiento y autocontrol de los docentes serán imprescindibles en estos casos. La primera 
para identificar y reconocer también las emociones en los demás y, la segunda, para no terminar 
bloqueados por las emociones propias y ajenas. Como profesionales de la educación, en muchas 
ocasiones nos vemos obligados a llamar la atención a nuestros estudiantes, a corregirles, a 
contradecirles y a hacerles ver sus equivocaciones y errores. Además, este tipo de situaciones 
también se pueden presentar con los compañeros de trabajo, superiores, padres. Saber hacer 
críticas ayuda en esta tarea, al mismo tiempo que impedirá que las relaciones con los alumnos, 
colegas y demás personas de la comunidad educativa se deterioren como consecuencia de una 
actitud defensiva o de rechazo.  
La crítica, o la indicación abierta sobre la necesidad de un cambio de situación o comportamiento, 
deben dar información sobre lo que se pretende cambiar o mejorar, y debe incluir la expresión de 
los sentimientos del docente para que la persona objeto de la crítica comprenda el alcance de sus 
acciones; en definitiva, ayudarle a que empatice con él. Para ello, se puede pedir a los alumnos que 
identifiquen situaciones en las que se han puesto en el lugar de otra persona y que discutan los 
efectos que ha tenido su «empatía» en esa relación, así como que describan experiencias en las 
que ellos han sido los destinatarios de la «empatía» de las demás y que discutan los beneficios que 
experimentaron.5. Manejo de las relaciones. Así como un paso posterior a reconocer nuestras 
emociones consiste en aprender a controlarlas; de modo análogo, una instancia ulterior a la 
empatía estriba en manipular las emociones de los demás. En el contexto escolar se producen 
numerosas interacciones entre los propios alumnos, entre alumnos y profesores, entre éstos y los 
demás miembros de la comunidad educativa. Esto conlleva la necesidad de establecer una 
convivencia saludable y eficaz para poder disfrutar de las relaciones con los demás y poder aprender 
en un clima positivo de comunicación. La ausencia de competencia social en la edad escolar se 
relaciona con conductas problemáticas tales como el abandono escolar, el bajo rendimiento, la 
delincuencia juvenil y las conductas delictivas. Asimismo, una adecuada competencia social en la 
edad escolar se relaciona con el buen rendimiento académico y la popularidad de la persona entre 
sus iguales (Gallego, D., Alonso, C., Cruz, A. y Lizama, L., Ibíd, p. 176). Algunos problemas existentes 
en la ámbito educativo que se disminuirían con la enseñanza y el aprendizaje de habilidades sociales 
serían: el sometimiento al grupo de iguales, las conductas agresivas y hostiles de los estudiantes, la 
inseguridad, las dificultades para hablar o responder, la intolerancia a las críticas, los problemas de 
aprendizaje debidos a una baja autoestima, la incapacidad de expresar sentimientos o emociones 
en algunos alumnos, la soledad, la depresión, la desmotivación hacia los estudios, etc. Todos estos 
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problemas son una fuente de preocupación para los profesionales de la educación y tienen como 
elemento común la dificultad de desenvolverse de manera asertiva.  
Justificación Epistemológica Esta investigación asume como paradigma la teoría de las inteligencias 
múltiples. Que señala que no existe una inteligencia única en el ser humano, sino una diversidad de 
inteligencias que marcan las potencialidades y acentos significativos de cada individuo, trazados 
por las fortalezas y debilidades en toda una serie de escenarios de expansión de la inteligencia.  
La teoría básica sobre las inteligencias múltiples puede resumirse en las siguientes palabras: Cada 
persona tiene siete inteligencias, habilidades cognoscitivas. Estas inteligencias trabajan juntas, 
aunque como entidades semiautónomas. Cada persona desarrolla unas más que otras. Diferentes 
culturas y segmentos de la sociedad ponen diferentes énfasis en ellas.  
A estas siete líneas de inteligencia (1983), Gardner añadió posteriormente una octava, la 
inteligencia naturalista o de facilidad de comunicación con la naturaleza; que consiste en el 
entendimiento del entorno natural y la observación científica de la naturaleza como la biología, 
geología o astronomía.  
Zubiría (2006) menciona también al respecto: “Los orígenes de las posturas epistemológicas 
constructivistas pueden encontrarse en los postulados de Vico y Kant elaborados durante el siglo 
XVIII”.  El mismo autorcontinúa enumerando los principios epistemológicos constructivistas:   
Primer principio. El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser 
humano, por lo tanto es inherente al docente desarrollar y fortalecer sus capacidades investigativas  
Segundo principio. Existen múltiples realidades construidas individualmente y no gobernadas por 
leyes naturales.    
Tercer principio. La ciencia no descubre realidades ya hechas sino que construye, crea e inventa 
realidades.    
Justificación Práctica Los resultados de  la presente investigación  no sólo permitiráencontrar el 
grado de relación existente  entre las variables  inteligencia emocional y desempeño docente, sino 
que, se elaboraran sugerencias a fin de que  se  implementen  programas de intervención en 
coordinación con los miembros del Instituto para fortalecer la inteligencia emocional de los 
docentes. Se obtendrá resultados y lineamientos instrumentados por la Institución  y a nivel de la 
plana docente con la finalidad y propósito central de mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes de esta casa de estudios, claro está  a partir del mejoramiento del desempeño docente. 
Estoy segura que este primer paso será cimiento de otros trabajos de investigación que sostengan 
y perennicen la necesidad de innovación de estrategias  que fortalezcan la Inteligencia Emocional 
de los docentes según los ritmos de desarrollo de la educación y la sociedad.  
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Justificación pedagógica En el instituto de educación superior pedagógico público “Filiberto García 
Cuellar” de Coracora existe la necesidad de mejorar el desempeño docente a través de un 
conocimiento real sobre el grado de  relación que existe  entre las dos variables propuestas en esta 
investigación, por lo que la justificación pedagógica se basa en los modelos pedagógicos que 
sustentan las teorías de las inteligencias múltiples de Gardner, H: (1943), la esencia de esta  teoría 
es, respetar las diferencias que hay entre los individuos; las variaciones múltiples en las maneras 
como aprenden; los distintos modos por los cuales podemos evaluarlos, y el  número casi infinito 
de modos en que estos pueden dejar una marca en el mundo, asimismo,  la teoría del aprendizaje 
acumulativo de Gagné, R: (1916),que es una teoría eclética debido a que combina el conductismo 
con el cognitivismo y que necesariamente tiene aportes al campo educativo al comparar el cerebro 
humano con la computadora de estímulos externos a codificaciones internas, del mismo modo  las 
teorías de desarrollo moral deKohlberg, (1987-1927), quien dice que la moral se desarrolla en cada 
individuo pasando por una serie de fases o etapas. Estas etapas son las mismas para todos los seres 
humanos y se dan en el mismo orden, creando estructuras que permitirán el paso a etapas 
posteriores, las teorías de Gilligan, C: (1936),realizadas a las mujeres norteamericanas, entre otras 
quedando claro que en el presente trabajo de investigación tomaremos en cuenta y valoraremos 
las distintas teorías y enfoques pedagógicos, sobre todo los propuestos por los  psicopedagogos 
que nos permitan  explicar las relaciones que existen entre la inteligencia emocional y el desempeño 
docente en el instituto de educación superior pedagógico público “Filiberto García Cuellar” de 
Coracora.   
Justificación Metodológica Se  elaborarán instrumentos de medición válidos y confiables, que 
servirán a esta y otras investigaciones similares. Los resultados que se obtengan servirán  para 
implementar estrategias que nos ayuden  a mejorar nuestro estado de equilibrio emocional en el 
trato con nuestros estudiantes, subordinados, con nuestros superiores, o con nuestros pares 
(trabajo en equipo). Por los motivos expuestos consideramos que el proyecto es pertinente y 
trascendente pues el manejo de la inteligencia emocional nos permitirá dirigir y equilibrar las 
emociones, la forma como responden, se comunican , se comparten y funcionan en el trabajo 
académico frente a los estudiantes; lo que facilitan la eficacia y la eficiencia del rendimiento 
académico.   
1.-REALIDAD PROBLEMÁTICA  
Dentro del Instituto de educación superior pedagógico público “FGC” de Coracora, se  manifiesta 
permanentemente que nuestro Sistema Educativo se encuentra en crisis pues no genera 
alternativas creativas para vincular la educación con el trabajo, tan necesarios en los momentos 
actuales, donde el ser competitivos es el reto, tanto en lo personal, profesional y socio comunitario. 
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La apertura del mercado internacional nos obliga a que desarrollemos desde el Currículo Escolar 
una cultura de calidad hacia la excelencia en cada una de nuestras acciones, encaminadas a la 
producción para el servicio. Esto requiere de mucho esfuerzo… Hay que cambiar nuestra manera 
de pensar. Cambiar nuestros modelos o esquemas mentales por marcos conceptuales de desarrollo 
es ya hoy una obligación. La propuesta del Buen Desempeño Docente implementado por el 
Ministerio de Educación  es un paso gigantesco, a la cual hay que ponerle mucho empeño. Pero a 
ella hay que sumarle otro Eje de Transversalidad: La Inteligencia Emocional pues no atiende 
solamente factores del currículo de corte académico sino también el desarrollo intrapersonal, 
interpersonal y actitudinal, como parte motivacional del aprendizaje. El mirar a la persona en su 
contexto interno y externo es lo que permite tanto a docentes y estudiantes interactuar con 
efectividad en su preparación para el mundo real; ese mundo en el que se recrea y crea 
permanentemente en las aulas sin muchas veces saber qué y para que se hace. Este interactuar 
debe ser consiente en nuestro autoconocimiento, en el manejo de emociones propias y ajenas, en 
el motivarse y motivar a los demás, en el saber reconocer emociones ajenas y en el poder 
relacionarse con los demás. En la práctica pedagógica cotidiana, la educación asume cada vez más 
un papel  necesario e integral. La actual crisis de valores, el aumento de conductas violentas, la  
disciplina y motivación en los estudiantes, así como el incremento de actitudes  intolerantes obligan 
a repensar la función del profesorado y  replantear los objetivos globales del sistema educativo. El 
presente trabajo plantea la posibilidad de utilizar  la inteligencia emocional como una alternativa 
de aprendizaje para potenciar en nuestros colegas docentes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público “Filiberto García Cuellar” de Coracora, el  interactuar inteligentemente con el 
manejo de sus emociones en su entorno laboral y social pues el  marco sociocultural e histórico 
actual exige un cambio en el rol del profesorado que pasa de ser un mero transmisor de 
conocimientos  culturales y académicos a un potenciador del desarrollo humano en su globalidad, 
cuya   finalidad educativa es el desarrollo de la personalidad de los estudiantes, más allá del 
desarrollo cognitivo. Este cambio en el rol del profesorado, entre otros, dinamiza la necesidad de 
formación continua en el área de educación emocional, como un proceso educativo continuo y 
permanente que pretende potenciar el desarrollo emocional como Educación emocional docente, 
factor clave para la promoción de la convivencia en el aula   complemento indispensable del 
desarrollo cognitivo. Ambos elementos son esenciales para el desarrollo de la personalidad integral. 
Para ello se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones, con el 




Existen diferentes programas y currículos que abordan, de forma más o menos extensa, el tema de 
las competencias emocionales y sociales (control de los impulsos, manejo de la ansiedad, 
comunicación asertiva…). Pero es a raíz de los trabajos de Salovey y Mayer (1990) y Gadner (1995, 
2001)  sobre las inteligencias múltiples, y de sus seguidores (Goleman, 1995,  otros), que la 
investigación educativa se interesa especialmente por las emociones,  esto es, la conciencia 
emocional como prerrequisito de la regulación y las habilidades relacionadas. El tomar conciencia 
de las emociones nos permite coger las riendas de nuestra vida y recuperar la libertad que siempre 
hemos anhelado. Las dinámicas se basan en el autoconocimiento personal como vía de 
entendimiento de nuestra forma de pensar y, por lo tanto, de comportamientos y actitudes propias 
y ajenas al interaccionar con terceros (familia, amistades, alumnado, etc.).   La sociedad demanda 
un determinado tipo de ciudadano capaz de adaptarse a los cambios, tomar decisiones, 
comunicarse con los demás, trabajar en equipo, liderar grupos, resolver conflictos buscando 
soluciones creativas, no privemos como maestros, a los estudiantes en formación inicial, de las 
mejores oportunidades que seamos capaces de ofrecerles para que desarrollen un amplio espectro 
de habilidades sociales que les permitan desarrollarse satisfactoriamente y lograr un alto auto 
concepto. Si aceptamos con naturalidad que "a convivir se aprende", debemos aceptar el 
compromiso de educar con autoridad para la convivencia con las mejores herramientas que seamos 
capaces de diseñar. Si sabemos conocernos desde nuestro interior nos valoraremos como personas, 
podremos reaccionar con efectividad ante los nuevos retos que nos impone la globalización, nos 
adaptaremos a los cambios acelerados de la posmodernidad sin perder la perspectiva de lo que 
somos, a ser productivos pensando siempre en el servicio y no el lucro, en trabajar en equipo y no 
el grupo o individualmente intentando siempre en nuestro actuar  construir una sociedad justa y 
equitativa con oportunidades para todos.  
  
1.1. PROBLEMA GENERAL  
¿Cómola inteligencia emocional se relaciona con el  desempeño docente  
en el instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Filiberto García 
Cuellar “de Coracora  - 2015?  
  
PROBLEMAS ESPECÍFICOS  
  
a) ¿De qué manera la Inteligencia  Intrapersonal de la inteligencia 
emocional  se relaciona con el desempeño docente en Educación 
Superior Ayacucho,  2015?  
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b) ¿De qué manera la  Inteligencia Interpersonal de la Inteligencia 
emocional se relaciona con el desempeño docente en Educación 
Superior Ayacucho, 2015?  
  
c) ¿De qué manera la Inteligencia Actitudinal de la Inteligencia 
Emocional se relaciona con el desempeño docente en Educación 
Superior Ayacucho, 2015?  
1.2. Hipótesis  
  
 1.2.1  Hipótesis general  
La inteligencia emocional  se relaciona con el desempeño docente  en el 
Instituto  de Educación Superior Pedagógico Público ‘Filiberto García Cuellar´´ 
de Coracora -  2015.  
  
Hipótesis especificas   
a) La inteligencia intrapersonal se relaciona con el desempeño docente en 
Educación Superior Ayacucho, 2015.  
b) La inteligencia interpersonal se relaciona con el  desempeño docente   en  
Educación Superior Ayacucho, 2015.   
c) La inteligencia actitudinal se relaciona con el  desempeño docente en 
Educación Superior Ayacucho, 2015.  
1.3. OBJETIVOS  
 1.3.1  Objetivo general  
Determinar el grado de  relación existente entre la Inteligencia Emocional  y el 
desempeño docente en el instituto de Educación Superior Pedagógico Público 
“Filiberto García Cuellar” de Coracora –  2015.  
  
Objetivos específicos  
  
a) Determinar el grado de relación entre   la Inteligencia 
Intrapersonal  de la Inteligencia Emocional y el desempeño 




b) Determinar el grado de relación entre la inteligencia interpersonal  
de la inteligencia emocional y el desempeño docente en Educación 
Superior Ayacucho 2015.  
  
c) Determinar el grado de relación entre la inteligencia  actitudinal  
de la Inteligencia Emocional y  el desempeño docente en 



















































II. MARCO METODOLÓGICO  






1.1.  Variables:  
Variable 1  
    Inteligencia emocional  
Variable 2  
Desempeño docente  
1.2. Operacionalización de variables:  
  
Cuadro Operacional de variables.  
Variable  Definición conceptual  Definición 
operacional  




“Capacidad del ser 
humano para sentir, 
entender, controlar y 
modificar su propio estado 
emocional y el de los 
demás, manejando de 
forma correcta las 
emociones que nos hacen 
tener unas relaciones más 
productivas con quienes 
nos rodean”.  
   
  
Es la capacidad del 
ser humano para 
sentir, entender, 
controlar y modificar 
su propio estado 
emocional y el de los 
demás, manejando 
de forma correcta las 
emociones que nos 
hacen tener unas 
relaciones más 
productivas con 
quienes nos rodean. 
Se medirá con un 
test de inteligencia 
emocional.  


























n emocional de sí 
mismo.  
. Asertividad  
. Auto concepto  
. Autorrealización  
. Independencia  
D2  
. Empatía  







los demás   
. Es afectivo con 
quienes 
 se 
relaciona. D3  
ORDINAL  
Bajo 1  
Medio 2  






Para Ledo (2007, p. 
30), el desempeño 
profesional es “la 
conducta mantenida  
por el trabajador en el 
desarrollo de una 
tarea o actividad 
durante el ejercicio de 
la profesión”  
  
El desempeño 
docente implica las 
labores que 
cotidianamente tiene 
que cumplir un 
docente en el aula de 
clases con sus 
estudiantes para 
lograr el desarrollo 
integral de sus  
estudiantes  
capacidad para 
alentar la motivación y 















D3 Cultural  
..  Domina  su  
asignatura  
.  Planifica 
 sus clases  
.  Adecuada  
metodología . 
Es asertivo  
. Cumple con el 
tiempo asignado  
. Practica valores  
.  Actitud  
comprensiva  
. Inspira confianza  
.  Potencia  la  
diversidad  
Respeta a las 
personas y sus  
ideas  
ORDINAL  
1 Frecuentemente  
2 Muy  
frecuentement e  
3 Siempre  
  
  
1.3. Metodología.  
La metodología utilizada en el presente trabajo de investigación corresponde al modelo 
cuantitativo y expreso un conjunto de procedimientos que determina la investigación. Se 
empleó el método estadístico elaborando tablas y gráficos para luego generalizarlas a la 
población de estudio, también se empleó el método inductivo en la que los conocimientos 
plasmados a partir de hechos singulares pasaron a generalizaciones, asimismo se empleó 
el método hipotético deductivo en la que a partir de inferencias comprobamos las hipótesis 
para llegar a conclusiones. Para ello los instrumentos elaborados recogieron los datos 
cuantitativos, para finalmente hacer el análisis estadístico de correlación en las variables 
inteligencia emocional y desempeño docente y sus respectivas dimensiones de estudio  
  
1.4. Tipos de estudio  
El tipo de investigación fue no experimental debido a que no hubo manipulación de 
variables, solo se buscó  relacionar  las variables de estudio, asumiendo que la variable 1 
tiene relación con la variable 2. (Hernández, Fernández y Batista, 2010)  
  
1.5. Diseño  
El diseño de investigación en el presente trabajo de investigación fue correlacional y se 
expresa en el siguiente esquema:   
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Este diseño según Carrasco (2009), consiste en medir y describir relaciones entre dos o más 
variables  en un momento determinado. Esta relación no tiene una interpretación causal 
sino solo el estimar la relación existente entre ambas variables.  
 Esquema:    
  
Siendo:  
M, muestra representativa  
X1, medición a la variable: Inteligencia Emocional  
X2, medición a la variable: Desempeño docente  
R, es la determinación de la relación existente entre las variables.  
  
1.6. Población, muestra y muestreo  
  
Población  
Quispe, R. (2012) define que es la determinación del conjunto total de elementos, sujetos y 
objetos a los que se refiere la investigación y estas deben estar muy bien delimitadas 
teniendo en cuenta las características, lugar y tiempo.  
  
Tamayo, M. (1994) según este autor una población está determinada por su característica 
definitoria, por lo tanto, el conjunto de elementos que posee esta característica  se 
denomina población o universo.  
  
Hernández, R. (2010) es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones citado por el autor.  
Por ello de acuerdo a las citas el presente trabajo de investigación se toma como población 
a los docentes trabajadores del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “ 









Cuadro N° 01 Distribución de la población.   
  
CONDICION DE DOCENTES  N° DE DOCENTES  
Nombrados  05  
Contratados  35  
TOTAL  40  
Fuente: Cuadro de asignación de personal  del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público  
“Filiberto García Cuellar “de Coracora – 2015.  
(Dado que la cantidad de los elementos de la población es reducida la población en su totalidad será objeto  
de la encuesta. Población = Muestra)   
  
Muestra  
Para Pineda (1997), la muestra “Es un sub conjunto o parte del universo o población que 
se llevara a cabo en la investigación con el fin posterior de generalizar los hallazgos al 
todo”  
Hernández, R. (2010) precisa que la muestra es en esencia un sub grupo de la población 
digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 
características al que llamamos población.Especificaciones citado por el autor (Selítiz, 
1974).  
Por ello de acuerdo a las citas el presente trabajo de investigación se toma como muestra de 
estudio a  los docentes trabajadores del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 
“ Filiberto García Cuellar” de Coracora,  N=40.  
Cuadro N° 02 Distribución   
  
CONDICION DE DOCENTES  N° DE DOCENTES  
Nombrados  05  
Contratados  35  
TOTAL  40  
Fuente: Cuadro N° 1  
  
  
Muestreo   
NO probabilístico. En este tipo de muestras, no todos los elementos de la población tienen 
la probabilidad de ser elegidos para forma parte de la muestra, por ello no son tan 
representativos. De ahí que determinaremos la muestra de manera intencional, pues ésta 
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según Carrasco (2006)es aquella donde el investigador selecciona según su propio 
criterio, sin ninguna regla matemáticao estadística. El investigador procede a seleccionar la 
muestra en forma intencional, eligiendo aquellos elementos que considera convenientes y 
cree que son los más representativos.  
  
1.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
En la presente investigación se ha empleado la técnica de la encuesta a través de 
instrumentocuestionario para recoger los datos para las dos variables inteligencias 
emocionales, y desempeño docente para finalmente procesarlas e interpretarlas.   
Los instrumentos de investigación se precisa en el  en el siguiente cuadro:  
VARIABLES:  TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  
Inteligencia 
emocional   
La encuesta    Cuestionario de encuesta   
Desempeño  
Docente  
La encuesta   Cuestionario de encuesta  
  
1.8. Métodos de análisis de datos  
Los  datos en el presente trabajo de investigación fueron procesados  mediante el paquete 
estadístico IBM – SPSS versión 22,0,  y el paquete estadístico de Excel 2013 con el cual se 
elaboraran tablas y gráficos, haciendo uso de las frecuencias absolutas y relativas simples. 
El análisis estadístico de los datos fueron cuantificados con el estadígrafo de Tau b de 
Kendall debido a que los datos difieren de una distribución normal y las variables de estudio 
son  de tipo ordinal.  
De dicha prueba estadística, a través del valor de “r” se determinó  qué tipo de correlación 
existe entre variable inteligencia emocional y desempeño docente.  
1.9. Aspectos  éticos   
Se establecieron  criterios como no falsear o plagiar información ajena y la información 
considerada en el marco teórico se ha realizado respetando la autoría de las personas y se 








1.10.  Validación y confiabilidad del instrumento: 
Validación   
Se empleara la técnica  de la validez estadística, debido a que en el medio geográfico donde 
se lleva a cabo la investigación no contamos con suficientes  expertos en materia de 
investigación, razón por la cual recurrimos a la técnica indicada.   
  
Confiabilidad  
La confiabilidad del instrumento de investigación para el presente trabajo de investigación 
se ha estimado con el coeficiente alfa de crombach, que se calculó  en la siguiente formula:  
  
Donde  
•  es la varianza del ítem i,  
•  es la varianza de los valores totales observados y •   


















































3.1. Resultados estadísticos a nivel descriptivo e inferencial:  
3.1. Confiabilidad de la instrumentación:  
a) Prueba de confiabilidad para la variable inteligencia emocional  
Estadísticas de fiabilidad  
Alfa de Cronbach  
 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados  N de elementos  
  
 
,757  ,702  
 
30  
Estadísticas de elemento  
  Media  Desviación estándar  N  
 
VAR00001  2,4167  ,66856  
 
12  
VAR00002  1,7500  ,45227   12  
VAR00003  1,0833  ,28868   12  
VAR00004  2,4167  ,79296   12  
VAR00005  2,5833  ,66856   12  
VAR00006  3,4167  ,51493   12  
VAR00007  3,4167  ,51493   12  
VAR00008  2,8333  ,57735   12  
VAR00009  3,0000  ,60302   12  
VAR00010  3,0833  ,66856   12  
VAR00011  3,4167  ,51493   12  
VAR00012  2,5000  ,52223   12  
VAR00013  2,3333  ,49237   12  
VAR00014  2,8333  ,71774   12  
VAR00015  2,6667  ,49237   12  
VAR00016  1,5000  ,67420   12  





VAR00018  1,5000  ,52223   12  
VAR00019  3,3333  ,65134   12  
VAR00020  3,5000  ,67420   12  











VAR00024  3,2500  ,45227   12  
VAR00025  3,0833  ,66856   12  
VAR00026  2,0000  ,60302   12  
VAR00027  3,1667  ,38925  
 
12  
VAR00028  2,9167  ,90034  12  
VAR00029  2,9167  ,51493  12  
VAR00030  2,9167  ,66856  12  
  
INTERPRETACIÓN:  
El análisis de fiabilidad para la variable inteligencia emocional, fue  sometido a una muestra de 12 
elementos, los cuales equivalen al (100%), nos arrojó como resultado el alfa de 0,757;  lo que indica 
que  en los niveles de  fiabilidad se ubica en alta correlación, esto quiere decir que el instrumento 
de investigación  para la variable  es aplicable en  la muestra estudiada.  
  
b) Prueba de confiabilidad para la variable desempeño docente  
  
Estadísticas de fiabilidad  
Alfa de Cronbach  
 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados  N de elementos  
 
 
,894  ,904  
 
30  
Estadísticas de elemento  
  Media  
 




2,9167  ,79296  
 
12  
VAR00002   3,0000  ,73855   12  





3,2500  ,62158  
 
12  
VAR00005   3,0833  ,79296   12  
VAR00006   3,6667  ,49237   12  
VAR00007   3,1667  ,71774   12  
VAR00008  
 
3,5000  ,52223  
 
12  
VAR00009   3,0000  ,60302   12  
VAR00010   3,0833  ,90034   12  
VAR00011  
VAR00012  
 3,0833  ,90034   12  
 
3,5000  ,67420  
 
12  




 12  
12  VAR00014  
VAR00015   3,5000  ,52223   12  




 12  
12  VAR00017  
VAR00018  
 
2,9167  ,66856  
 
12  
VAR00019   
2,8333  ,71774  
 
12  
VAR00020  3,8333  ,38925  12  
VAR00021  3,8333  ,57735  12  
VAR00022  3,7500  ,45227  12  
VAR00023  3,1667  ,93744  12  
VAR00024  2,8333  ,93744  12  
VAR00025  3,2500  ,62158  12  











VAR00029  2,5000  1,00000  12  
VAR00030  3,0000  ,73855  12  
  
INTERPRETACIÓN:  
El análisis de fiabilidad para la variable desempeño docente sometida a una muestra de 12 
elementos, que equivalen al (100%), nos arrojó como resultado el alfa de 0,894; lo cual en los 
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niveles de  fiabilidad se ubica en muy alta correlación, esto quiere decir que el instrumento de 






















3.2. Pruebas de normalidad:  
a) Prueba de normalidad para la variable inteligencia emocional  
Pruebas de normalidad  
  
Kolmogorov-Smirnova  Shapiro-Wilk  
 
Estadístico  Gl  Sig.  Estadístico  Gl  Sig.  
VAR00001  ,268  40  ,000  ,804  
,706  
40  ,000  
VAR00002  ,317  40  ,000  40  ,000  
VAR00003  ,440  40  ,000  ,555  40  ,000  
VAR00004  ,325  40  ,000  ,762  40  ,000  
VAR00005  ,275  40  ,000  ,836  
,733  
,677  
40  ,000  
VAR00006  ,363  40  ,000  40  ,000  
VAR00007  ,305  40  ,000  40  ,000  
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VAR00008  ,274  40  ,000  ,847  40  ,000  
VAR00009  ,314  40  ,000  ,737  40  ,000  
VAR00010  ,296  40  ,000  ,792  40  ,000  
VAR00011  ,401  40  ,000  ,686  40  ,000  
VAR00012  ,340  40  ,000  ,748  
,786  
,733  
40  ,000  
VAR00013  ,300  40  ,000  40  ,000  
VAR00014  ,363  40  ,000  40  ,000  
VAR00015  ,280  40  ,000  ,826  40  ,000  
VAR00016  ,304  40  ,000  ,750  40  ,000  
VAR00017  ,440  40  ,000  ,601  40  ,000  
VAR00018  ,344  40  ,000  ,688  40  ,000  
VAR00019  ,352  40  ,000  ,746  
,715  
,734  
40  ,000  
VAR00020  ,348  40  ,000  40  ,000  
VAR00021  ,308  40  ,000  40  ,000  
VAR00022  ,279  40  ,000  ,800  40  ,000  
VAR00023  ,290  40  ,000  ,848  40  ,000  
VAR00024  ,416  40  ,000  ,604  
,742  
,774  
40  ,000  
VAR00025  ,352  40  ,000  40  ,000  
VAR00026  ,316  40  ,000  40  ,000  
VAR00027  ,407  40  ,000  ,667  40  ,000  
VAR00028  ,260  40  ,000  ,869  40  ,000  
VAR00029  ,436  40  ,000  ,233  40  ,000  
VAR00030  ,340  40  ,000  ,812  40  ,000  
a. Corrección de significación de Lilliefors  
  
INTERPRETACION  
La prueba de normalidad de ShapiroWilk sometida a una nuestra de 40 elementos para la variable 
inteligencia emocional nos arrojó como resultado el significado bilateral menores A 0,05, esto 
significa la determinación de una prueba no paramétrica en investigaciones correlaciónales.  
b) Pruebas de normalidad para la variable desempeño docente  
Pruebas de normalidad  
  
Kolmogorov-Smirnova  Shapiro-Wilk  
 
Estadístico  Gl  Sig.  Estadístico  Gl  Sig.  
VAR00001  ,226  40  ,000  ,804  
,792  
40  ,000  
VAR00002  ,296  40  ,000  40  ,000  
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VAR00003  ,253  40  ,000  ,808  40  ,000  
VAR00004  ,341  40  ,000  ,755  40  ,000  
VAR00005  ,296  40  ,000  ,792  40  ,000  
VAR00006  ,225  40  ,000  ,876  
,705  
40  ,000  
VAR00007  ,369  40  ,000  40  ,000  
VAR00008  ,441  40  ,000  ,576  40  ,000  
VAR00009  ,314  40  ,000  ,756  
,838  
40  ,000  
VAR00010  ,284  40  ,000  40  ,000  
VAR00011  ,257  40  ,000  ,810  40  ,000  
VAR00012  ,269  40  ,000  ,810  40  ,000  
VAR00013  ,240  40  ,000  ,799  40  ,000  
VAR00014  ,352  40  ,000  ,741  40  ,000  
VAR00015  ,327  40  ,000  ,736  40  ,000  
VAR00016  ,284  40  ,000  ,838  40  ,000  
VAR00017  ,276  40  ,000  ,821  40  ,000  
VAR00018  ,235  40  ,000  ,879  40  ,000  
VAR00019  ,189  40  ,001  ,873  
,814  
,829  
40  ,000  
VAR00020  ,244  40  ,000  40  ,000  
VAR00021  ,236  40  ,000  40  ,000  
VAR00022  ,341  40  ,000  ,700  40  ,000  
VAR00023  ,197  40  ,000  ,857  40  ,000  
VAR00024  ,237  40  ,000  ,859  40  ,000  
VAR00025  ,304  40  ,000  ,772  40  ,000  
VAR00026  ,286  40  ,000  ,682  40  ,000  
VAR00027  ,239  40  ,000  ,811  40  ,000  
VAR00028  ,390  40  ,000  ,736  40  ,000  
VAR00029  ,249  40  ,000  ,790  40  ,000  
VAR00030  ,254  40  ,000  ,812  40  ,000  
a. Corrección de significación de Lilliefors  
  
INTERPRETACION  
La prueba de normalidad de ShapiroWilk sometida a una nuestra de 40 elementos para la variable 
desempeño docente nos arrojó como resultado el significado bilateral menores A 0,05, esto 




La prueba de normalidad sometida a los instrumentos de recojo de datos para ambas variables nos 
arrojó los resultados menores a 0,05, esto determina la utilización de una prueba no paramétrica 
en investigaciones correlaciónales, y como mis variables son de tipo ordinal y las escalas son del 
mismo tamaño, entonces el procedimiento estadístico corresponde a Taubi de Kendall.  
RESULTADOS ESTADÍSTICOS A NIVEL DESCRIPTIVO E INFERENCIAL:  
  
3.3. Tablas de contingencia y pruebas de hipótesis:  
Tabla 1  
Contraste entre desempeño docente e inteligencia emocional  
DESEMPEÑO DOCENTE*INTELIGENCIA EMOCIONAL tabulación cruzad a  
 INTELIGENCIA EMOCIONAL  
Total  
Alt Bajo 
 Medio  o  
DESEMPEÑO Frecuentemente 
DOCENTE  
Recuento  5  0  0  
% del  





Recuento  7  21  0  
% del  
17.5%  52.5%  0.0% total  
28  
70.0%  
Siempre  Recuento  0  6  1  7  
 % del  
0.0%  15.0%  2.5% total  17.5%  
Total  Recuento  12  27  1  40  
% del  
total  30.0%  67.5%  2.5%  100.0%  
i: Bajo = Cuando los docentes tienen una inteligencia emocional en escala bajo; Medio = Cuando los docentes tienen una inteligencia 
emocional medio; Alto = Cuando los docentes tienen una inteligencia emocional  alta; Frecuentemente = Cuando El desempeño 
docente es frecuente; Muy Frecuentemente = Cuando el desempeño docente es muy frecuentemente; Siempre = Cuando el 
desempeño docente es siempre.  
DESCRIPCIÓN:  
En la tabla Nº 1, del total de 40 docentes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 
“Filiberto García Cuellar” de Coracora, los mismos que representan al 100%, podemos  contrastar 
las variables desempeño docente  y la inteligencia emocional, de los cuales, el 67,5 % de docentes 
muestran que  el grado de inteligencia emocional es medio; Así mismo el 70% de los docentes 








Prueba de hipótesis general  
Ha: La inteligencia emocional se relacionacon el desempeño docente en el instituto superior pedagógico.  
H0: La inteligencia emocional no se relacionacon el desempeño docente en el instituto superior pedagógico. 
Cálculo de estadígrafo para la hipótesis general  
  Correlaciones    
   









correlación  1.000  ,572
**  
  Sig. (bilateral)  
  
 .000  





**  1.000  
  Sig. (bilateral)  .000  
  
  N  40  40  
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).  
DECISIÓN:  
Como el significado (bilateral) obtenido es 0,000 y es muchísimo  menos que el nivel de significancia 
(α: 0,05); entonces existen razones suficientes para aceptar la hipótesis alterna y rechazar la 
hipótesis nula:   
CONCLUSIÓN: “La inteligencia emocional se relacionacon el desempeño docente en el instituto 
superior público “Filiberto García Cuellar” de Coracora”.  
El coeficiente de correlación es 0,572 qué se ubica en el nivel de moderada correlación, lo que 
significa que existe moderada relación entre la variable desempeño docente e inteligencia 














Inteligencia Intrapersonal   
 
Tabla 2  
Contraste entre eldesempeño docente e inteligencia  intrapersonal  
DESEMPEÑO DOCENTE*Inteligencia Intrapersonal tabulación cruzada  
   Bajo  Medio  Total  
DESEMPEÑO 
DOCENTE  
Frecuentemente  Recuento  

















 Siempre  Recuento  0  7  7  
  % del total  0.0%  17.5%  17.5%  
Total   Recuento  27  13  40  
  % del total  67.5%  32.5%  100.0%  
 NOTA: Bajo = Cuando los docentes tienen una inteligencia intrapersonal en escala bajo; Medio = Cuando los docentes tienen una 
inteligencia intrapersonal medio; Frecuentemente = Cuando El desempeño docente es frecuente; Muy Frecuentemente = Cuando el 
desempeño docente es muy frecuentemente; Siempre = Cuando el desempeño docente es siempre.  
  
DESCRIPCIÓN:  
En la tabla Nº 2, del total de 40 docentes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 
“Filiberto García Cuellar” de Coracora, los mismos que representan al 100%, nos permite contrastar 
el desempeño docente e inteligencia intrapersonal en los docentes, de los cuales, el 70% de 
docentes sienten que su desempeño docente es muy frecuentemente; Así mismo el 67,5% de los 






















Prueba de hipótesis especifica 1  
Ha:La inteligencia intrapersonal se relaciona con el desempeño docente en el Instituto Superior Pedagógico.  
H0: La inteligencia intrapersonal se relaciona con el desempeño docente en el Instituto Superior Pedagógico.  
Cálculo de estadígrafo para la hipótesis especifica 1  
  Correlaciones    
   




tau_b de Kendall  DESEMPEÑO 
DOCENTE  
Coeficiente de 
correlación  1.000  ,607
**  
  Sig. (bilateral)  
  
 .000  





**  1.000  
  Sig. (bilateral)  .000  
  
  N  40  40  
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).  
  
DECISIÓN:  
Como el significado (bilateral) obtenido es 0,000 y es muchísimo menor que el nivel de significancia 
(α: 0,05); entonces existen razones suficientes para aceptar la hipótesis alterna y rechazar la 
hipótesis nula:   
CONCLUSIÓN: “La inteligencia intrapersonal de la inteligencia emocionalse relaciona con el 
desempeño docente en docentes de Educación Superior Pedagógico Público “Filiberto García 
Cuéllar” de Coracora”.  
El coeficiente de correlación en base a datos en estudio es 0,607  el cual  se ubica en el nivel de 
moderada correlación, el mismo que significa que existe moderada relación entre la dimensión 
inteligencia intrapersonal de la variable inteligencia emocional yla variable desempeño docente en 









Inteligencia Interpersonal   
  
Tabla 3  
Contraste entre eldesempeño docente  y  la inteligencia interpersonal  
DESEMPEÑO DOCENTE*Inteligencia Interpersonal tabulación cruzada  
   Bajo  Medio  Total  
DESEMPEÑO 
DOCENTE  
Frecuentemente  Recuento  









Recuento  22  6  28  
  % del total  55.0%  15.0%  70.0%  
 Siempre  Recuento  0  7  7  
  % del total  0.0%  17.5%  17.5%  
Total   Recuento  27  13  40  
  % del total  67.5%  32.5%  100.0%  
 NOTA: Bajo = Cuando los docentes tienen una inteligencia interpersonal en escala bajo; Medio = Cuando los docentes tienen una 
inteligencia interpersonal medio; Frecuentemente = Cuando El desempeño docente es frecuente; Muy Frecuentemente = Cuando el 





En la tabla Nº 3, del total de 40 docentes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 
“Filiberto García Cuellar” de Coracora, los mismos que representan al 100%, nos permite contrastar 
el desempeño docente e inteligencia interpersonal en los docentes, de los cuales, el 70% de 
docentes sienten que su desempeño docente es muy frecuentemente; Así mismo el 67,5% de los 












Inteligencia Actitudinal   
Prueba de hipótesis especifica 2  
Ha:La inteligencia interpersonal se relaciona con el desempeño docente en el Instituto Superior Pedagógico.  
H0: La inteligencia interpersonal no se relaciona con el desempeño docente en el Instituto Superior Pedagógico   
Cálculo de estadígrafo para la hipótesis especifica 2  
  Correlaciones    
   




tau_b de Kendall  DESEMPEÑO 
DOCENTE  
Coeficiente de 
correlación  1.000  ,607
**  
  Sig. (bilateral)  
  
 .000  





**  1.000  
  Sig. (bilateral)  .000  
  
  N  40  40  
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).  
  
DECISIÓN:  
Como el significado (bilateral) obtenido es 0,000 y es muchísimo menor que el nivel de significancia 
(α: 0,05); entonces existen razones suficientes para aceptar la hipótesis alterna y rechazar la 
hipótesis nula:   
CONCLUSIÓN: “La inteligencia interpersonal de la inteligencia emocionalse relaciona con el 
desempeño docente en docentes de Educación Superior Pedagógico Público “Filiberto García 
Cuéllar” de Coracora”.  
El coeficiente de correlación en base a datos en estudio es 0,607  el cual  se ubica en el nivel de 
moderada correlación, el mismo que significa que existe moderada relación entre la dimensión 
inteligencia interpersonal de la variable inteligencia emocional yla variable desempeño docente en 




Tabla 4  
Contraste entre el desempeño docente y la inteligencia actitudinal  
DESEMPEÑO DOCENTE*Inteligencia Actitudinal tabulación cruzada  








o  1  4  0  0  5  
  % del  




o  0  1  27  0  28  
  % del  
total  0.0%  2.5%  67.5%  0.0%  70.0%  
 Siempre  Recuent 
o  0  0  6  1  7  
  % del  
total  0.0%  0.0%  15.0%  2.5%  17.5%  
Total   Recuent 
o  1  5  33  1  40  
  % del  
total  2.5%  12.5%  82.5%  2.5%  100.0%  
 NOTA: Muy Bajo = Cuando los docentes tienen una inteligencia actitudinal muy bajo;Bajo = Cuando los docentes tienen una inteligencia 
actitudinal en escala bajo; Medio = Cuando los docentes tienen una inteligencia actitudinal medio; Frecuentemente = Cuando El 
desempeño docente es frecuente; Muy Frecuentemente = Cuando el desempeño docente es muy frecuentemente; Siempre = Cuando el 
desempeño docente es siempre.  
  
DESCRIPCIÓN:  
En la tabla Nº 4, del total de 40 docentes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 
“Filiberto García Cuéllar” de Coracora, los mismos que representan al 100%, nos permite contrastar 
la dimensión inteligencia actitudinal y la variable desempeño docente en los docentes, de los cuales, 
el 70 % de docentes sienten que su  desempeño docente positivo es  muy frecuentemente; Así 










Prueba de hipótesis especifica 3  
Ha:La inteligencia actitudinal se relaciona con el desempeño docente en el Instituto Superior Pedagógico.  
H0: La inteligencia actitudinal no  se relaciona con el desempeño docente en el Instituto Superior Pedagógico.  
  
Cálculo de estadígrafo para la hipótesis especifica 3  
  Correlaciones    
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tau_b de Kendall  DESEMPEÑO 
DOCENTE  
Coeficiente de 
correlación  1.000  ,684
**  
  Sig. (bilateral)  
  
 .000  





**  1.000  
  Sig. (bilateral)  .000  
  
  N  40  40  
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).  
  
DECISIÓN:  
Como el significado (bilateral) obtenido es 0,000 y es menor que al nivel de significancia (α: 0,05); 
entonces existen razones suficientes para aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula:   
CONCLUSIÓN: “La inteligencia actitudinal de lainteligencia emocional se relacionacon el 
desempeño docente en docentes de Educación superior Pedagógico Público “Filiberto García 
Cuéllar” de Coracora”.  
El coeficiente de correlación es 0,684 qué se ubica en el nivel de alta correlación, lo que significa 
que existe alta relación entre la dimensión inteligencia actitudinal de la variable inteligencia 
emocional y la variable desempeño docente en los docentes de educación superior (Tau B de 













































La discusión de resultados se ha realizado contrastando los hallazgos encontrados con lo 
señalado en el marco teórico y los antecedentes de la presente investigación, de tal modo 
que la tabla N° 1  y sus resultados nos afirman lo siguiente: tras contrastar las variables 
desempeño docente  y la inteligencia emocional de 40 docentes del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público “Filiberto García Cuellar” de Coracora,  concluimos  que  el 
67,5 % de docentes muestran que  el grado de inteligencia emocional es medio; Así mismo 
el 70% de los docentes muestran que su desempeño docente mejora muy frecuentemente.  
Estos resultados sometidos al cálculo de estadígrafo para la hipótesis general nos arrojan 
como resultado que el  coeficiente de correlación es 0,572 y se ubica en el nivel de 
moderada correlación, lo que significa que existe moderada relación entre la variable 
desempeño docente e inteligencia emocional en los docentes de educación superior (Tau 
B de Kendall: 0,572; p < 0,05) Esta tabla y sus resultados  se refuerzan con el trabajo 
presentado por Niño del solar, C. Paredes M. y Sanchez F. quienes en el año (2011) 
presentan la tesis titulada  “Inteligencia emocional y desempeño docente de las profesoras  
de educación inicial de la instituciones educativas del distrito  de Chiclayo” concluyen que 
efectivamente  existe relación  directa altamente significativa entre la Inteligencia 
emocional y el desempeño docente cuyos resultados se ven reflejados en los niveles  de 
inteligencia emocional  de las profesoras dónde  el 52.2% se encuentran en nivel alto, el 
29% en un nivel medio y 18.8% en un nivel bajo, mientras que en relación al desempeño 
docente el 84% se encuentra en un nivel bueno y el 15% en nivel regular.   Podemos 
corroborar estos resultados también, con lo que se menciona en el Marco del buen 
desempeño docente.  
En la tabla N° 2 del total de 40 docentes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público “Filiberto García Cuellar” de Coracora, los mismos que representan al 100%,  
contrastamos el desempeño docente e inteligencia intrapersonal en los docentes, de los 
cuales, el 70% de docentes sienten que su desempeño docente positivo  es muy 
frecuentemente y  el 67,5% de los docentes sienten que su inteligencia intrapersonal es 
bajo. Estos resultados, sometidos al cálculo del estadígrafo  nos arrojan que el coeficiente 
de correlación en base a datos en estudio es 0,607  el cual  se ubica en el nivel de moderada 
correlación, el mismo que significa que existe moderada relación entre la dimensión 
inteligencia intrapersonal de la variable inteligencia emocional y la variable desempeño 
docente en los docentes de educación superior (Tau B de Kendall: 0,607; p < 0,05)   Este 
resultado es reafirmado por  Damian E. y  Villaroel L. quienes    en el año  
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(2010) presentan la tesis “Inteligencia emocional y desempeño docente en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje, en la facultad de agropecuaria y nutrición de la universidad 
nacional de educación  enrique guzmán y valle  Chosica, ciclo-2010- I -2010- II” . Llegan a 
la siguiente conclusión La relación entre la inteligencia emocional y el desempeño docente 
en el  proceso de enseñanza – aprendizaje en la Facultad de agropecuaria y Nutrición de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique guzmán y Valle es Buena. El nivel de la 
Inteligencia Emocional en los docentes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición, es bueno 
pero falta aún desarrollar más las habilidades emocionales correspondientes a la 
autoconciencia, la empatía y las relaciones interpersonales. El nivel del desempeño 
docente, en el proceso de enseñanza- aprendizaje, en la Facultad de Agropecuaria y 
Nutrición es muy bueno.  
La tabla Nº 3, nos permite contrastar el desempeño docente e inteligencia interpersonal en 
los docentes, observamos que del total de 40 docentes del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público “Filiberto García Cuellar” de Coracora, los mismos que representan al 
100%, el 70% de sienten que su desempeño docente positivo  es muy frecuentemente y el 
67,5% sienten que su inteligencia interpersonal es bajo,el coeficiente de correlación en 
base a datos en estudio es 0,607  el cual  se ubica en el nivel de moderada correlación, el 
mismo que significa que existe moderada relación entre la dimensión inteligencia 
interpersonal de la variable inteligencia emocional y la variable desempeño docente en los 
docentes de educación superior (Tau B de Kendall: 0,607; p <  
0,05) se refuerza esta conclusión  con el trabajo  de Samayoa quien en  el año (2012) en su 
tesis “La inteligencia emocional  y el trabajo docente en educación básica - España” realiza 
una  investigación de tipo no experimental descriptivo y  formula la siguiente conclusión: 
Asegurar que existe un reconocimiento por parte de los profesores acerca de la importancia 
de desarrollar la inteligencia emocional  en la misma magnitud que las capacidades 
cognitivas y que debe hacerse presente en todos los niveles educativos, incluyendo la 
formación del profesorado desde los programas de licenciatura y del papel tan importante 
que tiene el profesor en la mejora de capacidades socio afectivas de sus alumnos.  A si 
mismo Espinoza, M.  en el 2013, realiza una tesis titulada “La inteligencia emocional del 
docente de química del nivel medio superior como factor para el desempeño  académico de 
sus alumnos - México”. Esta investigación de tipo correlacional  lo  realiza en una muestra 
de 350,  utilizando instrumentos para medir la inteligencia emocional como MSCEIT (Test 
de inteligencia emocional de Mayer, Salovery y Caruso) y el TALIS  de la OCDE (Encuesta 
Internacional de la enseñanza aprendizaje de la organización para la cooperación y del 
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desarrollo económico). La autora llega a la conclusión siguiente: No se encontró una 
relación directamente proporcional  entre la inteligencia emocional del docente y el 
aprendizaje de los alumnos. Tampoco una relación proporcional entre un ambiente mejor 
calificado con una mejor inteligencia emocional de los docentes. Se vislumbra una relación 
entre un grado de disciplina con el aprendizaje, mas no con la auto eficiencia del docente.  
En la tabla Nº 4, del total de 40 docentes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público “Filiberto García Cuéllar” de Coracora, los mismos que representan al 100%, nos 
permite contrastar la dimensión inteligencia actitudinal y la variable desempeño docente 
en los docentes, de los cuales, el 70 % de docentes sienten que su  desempeño docente 
positivo es  muy frecuentemente; Así mismo el 82,5% de los docentes se sienten con una 
inteligencia actitudinal de grado medio. El coeficiente de correlación es 0,684 qué se ubica 
en el nivel de alta correlación, lo que significa que existe alta relación entre la dimensión 
inteligencia actitudinal de la variable inteligencia emocional y la variable desempeño 
docente en los docentes de educación superior (Tau B de Kendall: 0,684; p < 0,05) se 
respalda  con el trabajo de Evans, E. en el año (2015) presenta su tesis  
titulada“Interacción entre inteligencia emocional y liderazgo en directivos de instituciones 
educativas Valencia - España”. Esta investigación de tipo correlacional  la realiza en una 
muestra de 319 instituciones educativas,  utilizando instrumentos para medir la inteligencia 
emocional como MSCEIT (Test de inteligencia emocional de Mayer, Salovery y Caruso) y el 
TALIS  de la OCDE (Encuesta Internacional de la enseñanza aprendizaje de la organización 
para la cooperación y del desarrollo económico). El análisis lo desarrolló usando el método 
estadístico, comparando medias y análisis de varianzas.La autora llega a la conclusión 
siguiente: No se encontró una relación directamente proporcional  entre la inteligencia 
emocional del docente y el aprendizaje de los alumnos. Tampoco una relación proporcional 
entre un ambiente mejor calificado con una mejor inteligencia emocional de los docentes. 
Se vislumbra una relación entre un grado de disciplina con el aprendizaje, mas no con la 
auto eficiencia del docente.  
A estos resultados encontrados también podemos añadir  la investigación realizada 
porCoronel E. Y Ñaupari F. tesis presentada en el  año (2011) cuyo título es “Relación entre 
inteligencia emocional y desempeño docente en el aula en la Universidad Continental de 
Huancayo”. La mencionada investigación descriptiva correlacional  realizada en una 
muestra de 70  docentes, utilizando el inventario de inteligencia emocional de Bar 
Onconcluye que: Existe una correlación alta, efectiva y significativa entre las variables 
Inteligencia emocional y Desempeño docente en el aula en la Universidad Continental de 
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Huancayo. De  igual modo en el año 2014 Huamani, S.afirma en su trabajo denominado  
“Inteligencia Emocional  y comprensión lectora  en Estudiantes  del cuarto grado  del ciclo  
avanzado CEBA Puquio – 2014”Esta  
investigación descriptiva correlacional lo realizó en una muestra de 14 estudiantes de la 
sección “A”, utilizando la observación y la prueba objetiva  de rendimiento como 
instrumentos de recojo de datos. La autora formula la siguiente conclusión: Se encontró 
que la inteligencia  emocional influye  directamente  en el desarrollo de la comprensión 
lectora  de los estudiantes  de cuarto grado  del ciclo avanzado del CEBA del distrito de 


































   
V.CONCLUSIONES  
   
    
    














Primero: Con un nivel de significancia del 5% y un intervalo de confianza del 95% se concluye que: 
existe moderada relación entre la variable desempeño docente e inteligencia emocional en los 
docentes de educación superior con un coeficiente de correlación es 0,572 qué se ubica en el nivel 
de moderada correlación, (Tau B de Kendall: 0,572; p < 0,05)(Tabla Nº 1 y cálculo de estadígrafo 
general)  
Segundo: Con un nivel de significancia del 5% y un intervalo de confianza del 95% se concluye que: 
existe moderada relación entre la dimensión inteligencia intrapersonal de la variable inteligencia 
emocional y la variable desempeño docente en los docentes de educación superior con un  
coeficiente de correlación en base a  que (Tau B de Kendall: 0,607; p < 0,05)(Tabla Nº 2 y cálculo 
de estadígrafo para la hipótesis especifica Nº 1)  
  
Tercero: Con un nivel de significancia del 5% y un intervalo de confianza del 95% se concluye que: 
existe moderada relación entre la dimensión inteligencia interpersonal de la variable inteligencia 
emocional y la variable desempeño docente en los docentes de educación superior, el coeficiente  
de correlación es (Tau B de Kendall: 0,607; p < 0,05)(Tabla Nº 3 y cálculo de estadígrafo para la 
hipótesis especifica Nº 2)  
  
Cuarto: Con un nivel de significancia del 5% y un intervalo de confianza del 95% se concluye que 
existe alta relación entre la dimensión inteligencia actitudinal de la variable inteligencia emocional 
y la variable desempeño docente en los docentes de educación superior el  coeficiente de 
correlación es de (Tau B de Kendall: 0,684; p < 0,05)(Tabla Nº 4 y cálculo de estadígrafo para la 
hipótesis especifica Nº 3)  
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Gracias a la investigación de este trabajo llegamos a conclusiones que nos permiten 
hacer las siguientes sugerencias:   
Primero:Se sugiere que el  Ministro de Educación a través de sus órganos descentralizados  
promueva  desde el  currículo el fortalecimiento de la Inteligencia Emocional diseñando  y 
desarrollando programas de capacitación para docentes  en cuyos contenidos se consideren los 
resultados de esta investigación, a fin de obtener aplicaciones prácticas en el entorno educativo 
derivadas de este trabajo.   
Segundo: Realizar estudios longitudinales sobre la relación que existe entre la inteligencia 
emocional y el desempeño  docente a fin de que reciban apoyo en su desempeño profesional, que 
les permitan obtener información acerca de la importancia del manejo adecuado de las emociones   
y  los sucesos que inciden en los cambios registrados en sus competencias en materia de Inteligencia 
Emocional y desempeño.  
Tercero: Ampliar el estudio a otras instituciones  de las  regiones del país, dotando las 
intervenciones de tácticas de agilidad en los procedimientos, a fin de que los resultados de cada 
estudio puedan ser difundidos en la comunidad educativa en la que se investiga, como recurso 
motivador al cambio transformacional.  
Cuarto: Diseñar estudios extensivos a la participación del resto de los actores en las comunidades   
educativas,  de  modo   que,   además   de  los   docentes, se incluya al estudiantado  y a sus familias 
en la población y muestra y se puedan realizar explotaciones de datos enriquecidas por las 
perspectivas de estos sectores socioeducativos.   
Quinto:   También  es  importante   re- evaluar  la  política educativa   diseñada  en  el  Ministerio  
de  Educación  para  la  selección,  capacitación,  acompañamiento  y  motivación permanente de 
los docentes  para conocer si  esta se implementa,  y de qué manera promueve la mejora de la 
calidad a partir de lograr mejores aprendizajes de los estudiantes y su aporte a la sociedad como 
personas de bien, felices y solidarias que construyen espacios democráticos.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  
TÍTULO:Inteligencia emocional y desempeño docente en  Educación Superior. Ayacucho, 2015.  





PROBLEMA GENERAL:  
¿Cómo la inteligencia emocional se relaciona con 
el  desempeño docente  en el Instituto de  
Educación  Superior  Pedagógico  Público  
“Filiberto García Cuellar”  de Coracora –2015.  
  
  
OBJETIVO GENERAL:  
¿Determinar   la relación existente entre 
la  inteligencia emocional  y el  
desempeño docente  en el instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público 




HIPÓTESIS GENERAL: La 
inteligencia emocional  se 
relaciona  con  el 
 desempeño docente 
 del  instituto   
 de  
Educación Superior Pedagógico 
Público ‘Filiberto García Cuellar´´ 

























Ética   
  
Cultural  
1    
TIPO:No experimental  
  
MÉTODO:Inductivo deductivo 







METODOLOGIA: Cuantitativa.  
  
  
POBLACIÓN:   






García Cuellar" de  
Coracora – 2015  
N= 40  
  
  
PROBLEMAS ESPECÍFICOS:  
  
a) ¿De qué manera la inteligencia intrapersonal   
se relaciona con el  desempeño docente  en 
Educación Superior. Ayacucho 2015?   
b)¿De qué manera la inteligencia interpersonal  
se relaciona con   el desempeño docente  en 
Educación Superior. Ayacucho, 2015.  
c)¿De qué manera la inteligencia actitudinal se 
relaciona con el  desempeño docente en  
Educación Superior. Ayacucho  2015?   
  
  
    
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
  
a) Describir la inteligencia intrapersonal 
y su relación con el  desempeño docente 
en  Educación  
Superior. Ayacucho, 2015.  
b).-Describir  la  Inteligencia 
interpersonal   y su relación con el  
desempeño docente  en  Educación  
Superior. Ayacucho, 2015   
c).-Describir de qué manera la 
inteligencia actitudinal se relaciona con 
el  desempeño docente en Educación 
Superior. Ayacucho, 2015.   
  
  
HIPÓTESIS ESPECÍFICOS:  
  
a).-La inteligencia intrapersonal 
se relaciona con el desempeño 
docente en Educación Superior. 
Ayacucho, 2015.   
b).- La inteligencia interpersonal  
se relaciona con el  desempeño 
docente en Educación Superior. 
Ayacucho, 2015.  
c).-La inteligencia actitudinal se 
relaciona con el  desempeño 
docente en Educación Superior.  
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Coracora – 
2015 
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ESCALA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGÓGICO 
PUBLICO “FILIBERTO GARCIA CUELLAR “ CORACORA  
INSTRUCCIONES:    
Estimado profesor (a):    
La presente encuesta es parte de un trabajo de investigación que tiene por finalidad la obtención de información 
acerca del desempeño docente en el aula y para su tranquilidad  es anónima: Por favor  responda con sinceridad.  
 Lee cada una de las frases y selecciona UNA de las tres alternativas, la que sea más apropiada para ti, 
seleccionando el número (del 1 al 3) que corresponde a la respuesta que mejor refleje su comportamiento como  
profesor. Marca con un  número correspondiente en los respectivos recuadros.    
La escala de respuestas son las siguientes:    
 Frecuentemente     : 1 Muy 
Frecuentemente      : 2  
 Siempre      : 3  
  






Al iniciodelaclasecomunicalascompetenciasalograr  
      
  
2  




al desarrollodelosestudiantes  
      
 
     
     
     
     
  
4  
Estimula a los estudiantes, cuandomejoransurendimiento.        




Muestradominiodel áreaqueenseña  




Promueveenlosestudiantesel pensamientocríticoyreflexivo.  




Esordenado(a)al realizarsuclase.  




Muestraunaactitudabiertahaciael diálogocon losalumnos.  












Atiende alasconsultasqueselehacenfueradel aula.  




Ayudaal estudianteparaellogrode auto aprendizaje.  





        
  
14  




Estádispuestoaaclararlo quesusestudiantesnoentiendenenclases.  




Motiva atenerunaactituddeinvestigaciónhaciasumateria.  




Satisfacelasexpectativasacadémicasde los estudiantes.  






Sugiereactividadesinteresantesrelacionadasconla asignatura.  
        
Muestradisposiciónporcomunicarnuevosdescubrimientosrelacionado 
sconsu area.  




Impulsael trabajoenequipo.  





        
  
22  
Laslecturas y/oejerciciosquepropone son útiles paralaformación 
delosestudiantes.  




Haceunresumendelaclasealcierre del procesopedagógico.  




Al impartirla clasemantienelaatencióndelosalumnos.  




Enseñacontenidosactualizadosypertinentes altemaenestudio.  















        
  
29  
Utiliza los resultadosdelasevaluaciones para revisarlostemas 
que nosehanentendidobien.  
        
  
30  








ESCALA DE EVALUACIÓN PARA MEDIR INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL INSTITUTO DE EDUCACION 
SUPERIOR PEDAGÓGICO PUBLICO “FILIBERTO GARCIA CUELLAR “ CORACORA  
INSTRUCCIONES:    
Estimado profesor (a):    
La presente encuesta es parte de un trabajo de investigación que tiene por finalidad la obtención de información 
acerca de la Inteligencia Emocional. La presente encuesta es anónima: Por favor  responda con sinceridad.  
 Lee cada una de las frases y selecciona UNA de las tres  alternativas, la que sea más apropiada para ti, 
seleccionando el número (del 1 al 3) que corresponde a la respuesta que mejor refleje su comportamiento como  
profesor. Marca con un  número correspondiente en los respectivos recuadros.    
La escala de respuestas son las siguientes:    
   Bajo = 1   Medio = 2   Alto = 3  
  ITEMS  1  2  3  
1  Relajarse en situaciones de presión        
2  Tranquilizarse rápidamente  mientras está enojado        
3  Asociar diferentes indicios físicos con emociones diversas        
4  Usar el dialogo interno para controlar estados emocionales        
5  Comunicar los sentimientos de un modo eficaz        
6  Pensar con sentimientos negativos sin angustiarse        
7  Saber cuándo tienen pensamientos negativos        
8  Saber cuándo empieza a enojarse        
9  Identificar sus cambios de humor        
10  Saber cuándo está a la defensiva        
11  Mediar en los conflictos con los demás         
12  Utilizar técnicas de comunicación interpersonales eficaces         
13  Expresar los pensamientos de un grupo        
14  Influir sobre los demás de forma directa o indirecta        
15  Fomentar la confianza con los demás        
16  Montar grupos de apoyo        
17  Apoyar a un grupo a controlar sus emociones        
18  Entablar conversaciones intimas  con los demás        
19  Reconocer la angustia de los demás        
20  Hacer que los demás se sientan bien        
21  Ponerse en marcha cuando lo desea        
22  Cumplir lo que promete        
23  Ayudar a los demás en controlar sus emociones        
24  Desarrollar el consenso con los demás         
25  Resolver conflictos        
 
26  Desarrollar conductas nuevas y más productivas        
27  Abandonar o cambiar hábitos inútiles         
28  Producir energía positiva cuando realiza un trabajo poco interesante        
29  Completar tareas a largo plazo dentro del tiempo previsto        






 I.Intrapersonal   
N°  P1  P2  P3  P4  P5  P6  p7  P8  P9  P10  TOTAL  
1  2  2  1  2  2  3  3  2  3  2  22  
2  2  2  1  2  3  2  4  1  3  3  23  
3  2  2  1  1  2  3  3  1  4  3  22  
4  1  1  1  2  3  3  4  4  4  3  26  
5  2  2  1  2  1  3  4  3  4  4  26  
6  1  1  2  2  2  3  4  3  4  3  25  
7  1  1  1  2  3  3  4  3  4  3  25  
8  1  1  1  2  2  4  4  3  3  3  24  
9  1  1  1  2  3  2  4  3  4  2  23  
10  1  1  1  1  4  3  3  3  4  3  24  
11  1  1  1  2  3  4  3  4  3  4  26  
12  2  1  2  2  2  3  4  4  3  3  26  
13  2  2  1  2  3  4  4  4  4  2  28  
14  2  2  2  2  2  3  3  3  3  2  24  
15  2  2  1  1  3  3  4  4  4  3  27  
16  2  2  1  2  2  3  4  4  3  4  27  
17  2  1  2  2  3  3  4  4  4  3  28  
18  1  1  1  2  3  4  3  4  4  3  26  
19  2  2  2  2  3  3  4  3  4  3  28  
20  1  1  2  2  2  2  3  3  3  4  23  
21  2  2  2  2  2  3  4  3  4  3  27  
22  2  1  1  2  2  3  4  3  4  4  26  
23  1  1  1  2  3  2  3  4  3  2  22  
24  2  1  1  2  3  3  3  3  4  3  25  
25  3  2  1  2  4  3  3  2  3  4  27  
26  2  1  1  1  3  3  3  2  3  4  23  
27  1  1  1  2  2  3  3  2  3  3  21  
28  2  1  1  1  3  3  3  2  3  3  22  
29  2  1  2  3  2  3  3  2  3  3  24  
30  3  2  1  2  4  4  3  3  3  4  29  
31  2  2  1  2  2  3  3  3  3  2  23  
32  3  1  1  3  3  4  4  4  3  4  30  
33  2  2  1  1  2  3  4  2  3  2  22  
34  1  1  1  1  3  3  3  3  2  3  21  
 
35  2  2  1  3  2  4  4  3  3  3  27  
36  3  2  1  3  3  3  3  2  3  3  26  
37  3  2  1  3  2  3  3  3  3  3  26  
38  2  2  1  2  3  3  3  3  2  3  24  
39  3  2  1  3  2  4  4  3  4  3  29  
40  3  2  1  3  3  4  4  3  4  4  31  
 Inteligencia Interpersonal   
N°  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9  P10  TOTAL  
1  3  2  2  3  2  2  3  2  3  4  26  
2  3  1  1  3  4  1  3  1  3  4  24  
3  3  2  2  3  3  2  3  1  3  4  26  
4  3  2  1  2  4  2  3  1  4  3  25  
5  4  2  2  3  3  2  3  1  3  4  27  
6  3  2  1  2  2  2  3  1  3  3  22  
7  3  1  1  3  1  1  3  1  3  4  21  
8  4  2  1  3  2  2  3  2  3  4  26  
9  3  2  2  3  3  1  3  1  4  4  26  
10  3  2  2  3  3  2  3  1  3  3  25  
11  3  1  2  3  4  3  2  1  3  4  26  
12  2  1  2  2  2  2  3  1  4  4  23  
13  3  2  3  4  3  1  4  2  3  3  28  
14  3  2  2  3  4  2  3  1  3  4  27  
15  3  3  1  3  2  2  3  2  3  3  25  
16  4  2  2  3  3  2  3  1  3  4  27  
17  3  3  3  3  2  1  3  2  2  3  25  
18  3  2  2  3  2  2  3  2  3  4  26  
19  3  3  2  3  3  3  3  2  2  3  27  
20  2  2  2  3  2  1  3  1  4  3  23  
21  3  2  1  3  3  2  4  1  3  3  25  
22  4  2  2  4  3  1  4  1  3  3  27  
23  3  2  2  2  2  1  3  1  3  4  23  
24  4  3  3  3  3  1  4  2  3  4  30  
25  3  3  3  2  3  1  3  2  3  4  27  
26  3  2  2  3  2  2  3  1  2  3  23  
27  3  2  1  3  2  1  3  1  3  2  21  
28  3  3  2  3  3  1  3  1  4  3  26  
29  3  2  3  3  2  1  3  1  3  4  25  
 
30  3  2  2  3  3  1  3  1  4  3  25  
31  4  2  2  2  3  1  4  2  3  4  27  
32  3  3  2  3  3  2  3  1  4  4  28  
33  4  2  2  2  3  3  3  2  2  3  26  
34  3  3  3  3  2  1  3  1  3  3  25  
35  4  2  2  3  3  1  3  2  3  2  25  
36  3  3  2  2  2  1  3  1  3  3  23  
37  3  2  2  2  3  1  3  2  4  4  26  
38  3  3  3  3  3  2  3  1  3  4  28  
39  4  3  2  4  2  2  3  2  4  4  30  
40  4  3  3  4  3  2  3  2  4  4  32  
    
 
 Inteligencia Actitudinal   
N°  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9  P10  TOTAL  
1  3  3  2  3  3  1  4  2  2  3  26  
2  3  3  2  4  3  2  3  4  3  3  30  
3  2  3  3  3  3  2  2  3  3  3  27  
4  3  3  2  3  3  2  4  3  3  4  30  
5  3  2  3  3  2  2  3  3  3  2  26  
6  4  3  3  3  3  1  3  4  3  3  30  
7  3  3  3  3  4  2  3  3  4  3  31  
8  4  2  2  4  3  2  3  3  3  3  29  
9  3  3  2  3  3  3  3  2  2  3  27  
10  4  4  2  3  3  2  4  3  2  1  28  
11  4  3  1  3  3  1  3  4  3  2  27  
12  3  2  2  4  3  2  3  3  4  3  29  
13  3  3  1  3  2  3  3  2  3  1  24  
14  3  3  1  3  3  2  4  1  2  3  25  
15  3  3  1  3  2  1  3  3  3  2  24  
16  4  3  2  4  3  2  4  4  2  4  32  
17  4  3  3  4  3  2  3  3  2  3  30  
18  3  4  2  4  3  2  4  3  3  2  30  
19  2  2  1  3  2  2  3  3  3  1  22  
20  3  3  2  3  3  3  4  3  3  2  29  
21  4  4  3  4  4  3  4  3  32  3  64  
22  4  3  4  4  3  3  3  2  2  3  31  
23  4  2  2  4  3  2  4  3  2  3  29  
24  3  3  2  3  2  2  3  2  4  4  28  
25  4  4  1  4  3  1  3  3  3  3  29  
 
26  3  3  2  3  3  2  3  2  3  3  27  
27  4  2  3  3  2  3  4  3  3  3  30  
28  4  3  2  4  3  2  3  2  2  3  28  
29  3  4  2  3  3  2  4  3  3  3  30  
30  3  4  2  3  2  2  3  4  3  3  29  
31  3  3  3  3  3  1  3  3  3  3  28  
32  3  2  2  3  4  1  3  2  3  4  27  
33  4  3  2  4  2  2  3  3  4  2  29  
34  4  4  3  4  3  2  3  1  3  3  30  
35  4  4  2  4  3  2  3  2  2  3  29  
36  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  29  
37  4  3  3  3  3  2  3  4  2  3  30  
38  4  2  2  3  3  2  4  3  3  2  28  
39  4  4  4  3  4  2  3  4  3  2  33  










































































































   
 
  






































    
 
 
